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INTRODUCCIÓN 
Enseñan a leer un texto de una manera eficiente y efectiva ha ido 
convirtiéndose en objetivo real de práctica escolar y s i bien los educadores 
e investigadores coinciden que el propósito real de la lectura es comprender 
lo que se lee, lo que ha permitido articular y experimentar nuevas prácticas 
para su obtención. Por eso es necesario partir de la idea de que leer es un 
acto interpretativo que consiste en saber guiar una serie de razonamientos 
hacia la construcción de una interpretación del mensaje escrito que el texto 
ofrece, a partir, tanto de la información que proporciona el texto, como de 
los conocimientos del lector. 
De otra parte sabemos que el acceso a la lengua escrita y su posterior 
comprensión tiene consecuencias para el desarrollo intelectual del individuo 
ya que le permite la apropiación del conocimiento con base en la 
confrontación de su propia realidad y las realidades creadas por los demás. 
En este proyecto pedagógico "La enseñanza de la Comprensión Lectora", 
se busca que la comprensión de textos escritos se convierta en el objeto 
real de las prácticas escolares, no solo en la clase de Castellano, sino en 
todas las disciplinas del currículo y además aportar herramientas para la 
adquisición de las competencias lectoras. 
Para eso y como queda evidenciado en este trabajo investigativo "La 
Enseñanza de la Comprensión Lectora", es un proceso que requiere de 
múltiples estrategias que un alumno debe llevar a cabo. Este proceso como 
tal debe continuar hasta los niveles terminales, como serían las 
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licenciaturas o carreras como parte de la formación intelectual de los futuros 
profesionales. 
En este proyecto pedagógico, se presentan una serie de actividades 
diseñadas con el objetivo de fomentar la comprensión de textos, y que a 
partir de ese análisis el alumno sea capaz de producir conocimiento, es 
indudable que hay muchas otras tareas necesarias para implementar un 
currículo de "Comprensión Lectora", pero esta propuesta en particular se 
dirige a orientar a los agentes educativos (alumnos) hacia actividades que 
puedan ser fácilmente implementados dentro de las aulas escolares con 
criterios objetivos sobre como evaluar la comprensión y la interpretación, 
además, de la posterior producción de conocimientos atendiendo a una 
serie de tareas que obligan al alumno a ponerse en contacto con una serie 
de relaciones entre eventos referidos (conocimiento previo acerca del 
temas) a descubrir las ideas principales sobre el tema tratado y a descubrir 
aquellos tópicos que no están relacionados con el tema principal, es decir ir 
más allá y confrontar el texto para de esta manera obtener el máximo 
beneficio a la hora de comprender lo leído. Consideramos pues, que 
abordar el tema de la comprensión de textos a través de las actividades y 
tareas, resulta de gran beneficio para los alumnos en las subsecuentes 
interacciones que estos tengan con los textos y con sus propios escritos. 
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OBJETIVOS GENERALES Y ESPECIFICOS 
Los objetivos generales y específicos que dirigen y orientan los propósitos y 
lineamientos de este proyecto pedagógico atienden de una parte a la 
"standarización" de la enseñanza del castellano. Por eso enfoca sus 
objetivos hacia tres líneas de trabajo específico: La interpretación textual, la 
producción textual y la ética de la comunicación y de otra parte, pero con 
igual interés busca que el alumno aprenda lo que tiene que aprender para 
saber  y saber hacer de manera competente, conociendo, pensando, 
analizando y actuando con seguridad frente a lo que el texto le plantea. 
OBJETIVO GENERAL: 
— Desarrollar una serie de estrategias para que los estudiantes 
comprendan e interpreten diversos tipos de textos, teniendo en cuenta el 
funcionamiento de la lengua para producir textos escritos y orales que 
permitan exponer todas las ideas y el conocimiento que se desprenden 
de la actividad de lectura. 
OBJETIVO ESPECIFICO. 
— Comprender los aspectos formales, las características y aspecto 
conceptuales de un texto. 
— Desarrollar textos escritos y orales atendiendo al conocimiento producto de 
la interpretación textual y la transacción de significados entre el 
conocimiento adquirido y el conocimiento previo. 
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Utilizará en situaciones comunicativas concretas (diálogos, exposiciones, 
mesas redondas, paneles, etc.) el conocimiento adquirido producto de la 
interacción lector-alumno-texto. 
Identificará los elementos básicos de la comunicación (interlocutores, 
mensajes, código, canal y contextos). 
Caracterizará su rol y desempeño dentro del acto comunicativo. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
El día 22 de Octubre del 2002, el alumno-practicante arribó a la Institución 
Educativa Distrital "El Pando", con la intención de obtener autorización para 
realizar solicitar la respectiva autorización para realizar una serie de 
actividades conducentes a detectar posibles situaciones — problema que 
pudieran estar presentándose dentro del aula de clases y que pudieran 
eventualmente representar un obstáculo para el desarrollo de la dinámica 
enseñanza — aprendizaje. 
Una vez autorizado y ubicado por parte del coordinador académico de la 
Institución en el grado 8° y por solicitud expresa en la clase de castellano; 
se inició un proceso investigativo que haría posteriormente parte de la 
primera etapa del Proyecto Pedagógico "La Enseñanza de la Comprensión 
Lectora", para esto se ejecutaron una serie de actividades entre las cuales 
estuvieron: 
La observación directa del grupo, dentro del aula de clases y durante la 
clase de castellano, la aplicación de una encuesta a una pequeña muestra 
del grupo y finalmente una entrevista estructurada a la docente de la 
asignatura de castellano. Estas actividades en sus objetivos, logros y 
conclusiones podrán observarse con más detalle dentro del diseño 
metodológico. 
Una vez realizadas las observaciones y luego de aplicar y ejecutar los 
instrumentos anteriormente mencionados, pudieron detectarse una serie de 
dificultades entre las cuales podremos mencionar: 
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_ Que existe falta de coherencia entre el uso del lenguaje oral 
(conocimiento fonético) y el lenguaje escrito, lo que dificulta el proceso de 
lectura (acto — lector) y la posterior comprensión de lo leído. 
El alumno al enfrentarse al texto, se muestra incapaz de plantear 
preguntas, no hace interpretaciones, incluso no se atreve a cuestionar la 
historia y mucho menos lo que el autor plantea. 
Se brinda por parte de los estudiantes y el docente en muchas ocasiones 
mayor importancia y prioridad a la oralización del texto, desconociendo que 
el trabajo de lectura, debe estar enfocado de igual forma hacia la 
comprensión, que resulta primordial, si de implementar un currículo de 
comprensión lectora dentro del aula se trata. 
Las actividades de lectura y comprensión, son vistas por los alumnos 
como un acto impositivo del programa y no como un acto lúdico que va a 
permitirle desarrollar conocimientos y aprender. 
_ En muchas ocasiones el peso de la clase desde lo teórico y pasando por 
las actividades, es llevado por el texto de castellano y no por el docente y 
en algunas otras es el docente quien con clases demasiado magistrales no 
le brinda la oportunidad al estudiante de participar de la construcción del 
conocimiento. 
Todo lo anterior sumado al hecho evidenciado en la entrevista al docente, 
en la cual, él mismo plantea su preocupación por la carga emocional 
adicional que muestran sus alumnos, generado por factores económicos y 
sociales, nos muestran que evidentemente existen dificultades en lo que 
respecta a todas aquellas actividades que demanden unir la lectura al 
análisis y comprensión de lo leído, por lo que resulta pertinente plantearnos 
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el siguiente interrogante que de algún modo configura la síntesis del 
problema: 
De qué modo podemos facilitar a los alumnos del grado 8° de la 
Institución Educativa Distrital "El Pando", en la clase de castellano, las 
actividades de lectura que demanden comprensión y análisis para que sean 




Con las distintas reformas educativas que se están llevando a cabo a 
escala nacional y mundial, surge la inquietud acerca de cómo mejorar las 
habilidades de comprensión de lectura. 
Y es que la idea de saber leer y escribir como llave de acceso a la cultura y 
al conocimiento está profundamente enraizada en nuestra sociedad, 
confirmando la idea de que el dominio de la información se transformará en 
el poder del presente milenio ya que a la postre si nuestros estudiantes se 
convierten en seres competentes para leer cualquier tipo de textos, tendrán 
asegurado de cierta manera el éxito social y cultural que de ellos se espera. 
Por lo anterior, es necesario reflexionar sobre lo fundamental que resulta 
mejorar las capacidades de comprensión de diferentes tipos de textos. 
¿Cómo? A través de una serie de actividades orientadas a facilitarlo, claro 
está teniendo en cuenta que existen dificultades como se pudo observar 
durante la clase, las actividades de lectura que implican análisis se 
dificultan para los alumnos, no obstante, que el profesor propone 
actividades de lectura que comprometen el pensamiento y la formulación de 
hipótesis, abriendo un horizonte de posibilidades al futuro adulto. 
Es claro por lo tanto, la importancia que tiene el diseño y aplicación de una 
serie de actividades pedagógicas que en el caso de este proyecto 
investigativo estarán orientadas hacia la clase de castellano, dichas 
estrategias están orientadas hacia: 
Que los estudiantes mejoren su comprensión de lectura a través de 
las estrategias comprobadas por los estudios ya realizados. 
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Que el estudiante convierta la lectura en el objeto primordial de sus 
prácticas escolares, lo que va a permitirle experimentar y articular 
nuevas prácticas para conseguir ser un lector eficiente. 
Esta propuesta "Leer para Aprender" busca que el alumno confronte, 
cree nuevos conocimientos y enfrente realidades con base en su 
actividad lectora, lo que va a redundar en una actitud por parte del 
alumno más crítica y reflexiva frente a la lectura. Además permitirá 
que el docente en formación a través de procesos pedagógicos 
novedosos se convierta en un permanente asesor y guía que va a 
crecer a la par del alumno. 
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ANTECEDENTES 
Las investigaciones y los trabajos teóricos realizados durante los últimos 
años han puesto de manifiesto que la comprensión de un texto se produce 
a través de la interacción entre el propio texto y los conocimientos que el 
lector posee, o dicho de otra manera, es el producto de los conocimientos 
previos, estrategias y objetivos del sujeto que lee y de las características y 
estructuras del propio texto. 
A partir de los años 70 se desarrollan una serie de modelos que trataron de 
describir y explicar como se construía la representación del texto. Uno de 
los modelos más conocidos y completos es el de Kinscht y Van Dijk (1988) 
y Vandijk y Kinscht (1990) que incluye tres niveles de estructuración: La 
microestructura (mediante la cual el lector extrae del texto las diferentes 
ideas o proposiciones que lo constituyen y establece entre ellas una 
relación de continuidad u orden) la macroestructura (que se refiere a las 
ideas centrales que expresan el significado global del texto) y la 
supraestructura textual ( que constituye la forma global que articula o 
interrelaciona las ideas de un texto). Otras como García y Luque en la 
década del 90, estudian el tema pero enfocándolo desde un punto de vista 
de jerarquizar  la estructura del texto. 
Como podemos ver todas las investigaciones llevadas a cabo en el ámbito 
de la comprensión lectora han resultado esclarecedores y no deben ser 
consideradas excluyentes ya que toman en cuenta a la escuela como 
mediador en la relación profesor — texto — alumno. 
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De otra parte y teniendo en cuenta los argumentos de Brown y Campione 
(1984), sobre la teoría de la comprensión lectora, podría esperarse dentro 
de un proceso educativo medianamente comprometido que los alumnos 
entren en una etapa de razonamiento relativo y que a la vez transfieran las 
técnicas aprendidas a otras situaciones o espacios académicos. 
Estos dos autores afirman que los aprendices maduros utilizan estrategias 
que "complementan la información recibida " para facilitar su propio 
aprendizaje. 
Para probarlo establecen una dicotomía entre el conocimiento 
procedimental que consiste en los aspectos rutinarios del pensamiento, 
como la memorización de una serie de pasos para cumplir una tarea 
determinada y el conocimiento adaptativo que implica la creación de ideas 
nuevas y nuevo conocimiento a través de un proceso de modificación o 
combinación de procedimientos que van a permitir que los alumnos logren 
los siguientes objetivos: 
Mejoren su comprensión de lectura a través de las estrategias 
comprobadas por los estudios realizados y nuevas estrategias. 
C Desarrollen cierta autoconciencia con respecto a lo que leen y el nuevo 
conocimiento que adquieren. 
En lo que respecta al desarrollo de investigaciones y desarrollo de 
Proyectos Pedagógicos, en la Universidad del Magdalena y más 
concretamente en lo que respecta a Comprensión Lectora no existe 
bibliografía, pero pudimos encontrar trabajos sobre lectura como el 
realizado por Fandiño Milena y Marshall Davis, titulados "Lectura Creativa" y 
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"1,2,3, Leamos", los cuales están enfocados hacia el trabajo de lectura 
inferencial, buscando que las hipótesis e inferencias sean el eje central de 
las actividades de lectura. 
En consecuencia podemos afirmar, que muchos de estos Proyectos 
lnvestigativos, resultan tan solo breves puntos de partida hacia reflexiones 
que sinteticen todas las líneas de acción educativa, dándole de esta manera 
un nuevo enfoque a las investigaciones y a la enseñanza de la lengua 
castellana. 
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1. DISEÑO METODOLÓGICO 
La idea de saber leer y escribir como llave de acceso a la cultura y al 
conocimiento, está profundamente enraizada en nuestra socie9ladr-- La idea 
de alfabetizar y obtener conocimiento se ha ido aumentañtlo
, 
 con la 
constante extensión y diversificación de los usos del texto escrito ' 
producidos por una sociedad que ya cuenta con varios siglos de existencia. 
Por eso creo, que la lectura es un tema de interés social permanente y que 
no está circunscrito exclusivamente a los ámbitos escolares, producto de 
esto es la apremiante necesidad que existe de dinamizar los procesos de 
lecto - escritura para de esta manera abrir la posibilidad de un desarrollo 
intelectual de los individuos; que los mensajes escritos tengan la posibilidad 
de ser confrontados y analizados con nuestras propias ideas y las de otros 
textos. Esto favorece el interés de los alumnos ya que pueden convertir las 
interpretaciones de la realidad hechas por los demás o incluso por ellos, en 
algo material y articulado que puede ser gozado, contrastado, 
conceptualizado e integrado en nuestro propio conocimiento del mundo. 
Y efectivamente, una gran parte de la descripción podría aplicarse tanto a la 
forma de entender un texto como a la forma de entender la explicación oral. 
Pero, a diferencia de los usos primarios de la lengua oral (adquisición), para 
la adquisición de las competencias de la comprensión lectora se necesita 
un soporte de instrucción (teórico - práctico) que se encuentra delegado en 
la escuela. Esta es la institución que se encarga de facilitar a todos los 
individuos la capacidad de utilizar la lectura para todas sus funciones 
sociales, funciones que podemos sintetizar en los tieb usos de la lectura 
presentes en la escuela (Tolchinsky 1993): 
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La adaptación a una sociedad urbana que exige el uso constante de la 
lectura en la vida cotidiana. 
La potenciación del conocimiento. 
Acceso a la experiencia literaria. 
Esta secuencia de usos nos recuerda el papel del maestro de facilitar el 
proceso de aprendizaje y por eso la negociación de significados 
(intercambio de ideas y conceptos) es imprescindible y determinante. Por 
eso para comprender mejor el papel del maestro dentro del aula y como 
guía en los procesos de comprensión de textos y al papel social, cognitivo y 
cultural de ser lector y cómo transmite esas ideas a los alumnos; comienzo 
la actividad de observación de clases para analizar y comprender de una 
manera más clara el proceso general y entendiendo de ante mano que es 
una actividad pertinente para desarrollar dicha labor. 
El carácter investigativo de este proyecto pedagógico "La Enseñanza de la 
Comprensión Lectora", sumado al hecho necesario y pertinente de observar 
y vivenciar más de cerca el papel de la lectura en el ámbito de la escuela y 
la sociedad y los usos que de ella plantea Tolchinsky. Esto me hizo 
reflexionar además sobre el papel que tiene el maestro frente a la lectura y 
sobre como transmite esa idea a sus alumnos. 
Por las razones anteriormente expuestas tomé la decisión de trasladarme a 
la Institución Educativa Distrital "El Pando", más exactamente en el grado 
7°, en la clase de Castellano que contaba con un total de 32 alumnos (13 
mujeres y 19 hombres). 
Todo proceso investigativo, esta delimitado por una metodología y un tipo 
de diseño específico. La metodología utilizada durante esta investigación 
se asimila a la Investigación del tipo Etnográfico en el aula, por que centra 
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sus esfuerzos en el individuo, el ambiente donde este se desenvuelve (el 
aula, en este caso) y las interacciones de todo tipo que se presentan en 
dicho escenario. 
Por esta razón, durante el planteamiento del problema, se expuso la 
necesidad de implementar una serie de instrumentos que permitirían 
recolectar información veraz y configurar un acervo probatorio que 
comprobarían que efectivamente existen ciertas dificultades en lo que hace 
referencia a la comprensión lectora. 
Para lograr esto es necesario tener en cuenta aspectos como las 
características de la Institución Educativa objeto de estudio, como la Visión 
y la Misión, aspectos concretos del P.E.I. (Proyecto Educativo Institucional), 
pero ante la imposibilidad de acceder a esta información, el investigador 
debió acudir a su creatividad y diseñar unos instrumentos, que como podrá 
verse más adelante, le permitieron hacerse a una idea más clara y cubrir 
varios frentes (Institución, Docentes, área administrativa y estudiantes), 
logrando de alguna manera contextualizar la institución y lograr datos, hasta 
es entonces desconocidos. 
El diseño metodológico en sí, surge como un apoyo al proceso investigativo 
que dará como resultado el diseño de una propuesta pedagógica, que 
plantee una serie de actividades tendientes a optimizar los procesos de 
comprensión lectora, en beneficio de los estudiantes y el mismo docente. 
A continuación podremos observar en el siguiente cuadro algunos de los 
ejes observados durante la clase de castellano, que permitieron recaudar 
aún más información relevante dentro del proceso investigativo, para 
darnos una idea más clara de las interacciones y relaciones de los 
miembros del grupo, la secuencia de participación dentro del proceso 
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didáctico y en las situaciones concretas a nivel comunicativo 
(socializaciones, mesas redondas, etc.), cultura del grupo y otros aspectos 
de la relación Docente — Estudiantes. 
ASPECTOS OBSERVADOS OBSERVACIONES 
• Recreo Los alumnos emplean su tiempo de 
descanso para interactuar y realizar 
juegos. 
• Clase de Castellano 
• Recursos En casi la mayoría de las ocasiones se 
utiliza y se trabaja con el texto guía, 
dejando todo el peso de la clase al libro 
de castellano. 
• Estrategias Existen carencias de recursos en el aula 
física, pero el maestro desarrolla sus 
actividades apoyado en su quehacer y 
las expectativas de sus estudiantes. 




NATURALEZA TECNICAS OBJETO 
Cualitativa Observación (etnográfica) Identificar fortalezas, debilidades, 
actitudes del alumno frente a la 
comprensión de textos y procesos de 
lectura. 
Observar actitudes dentro de la clase 
de Castellano sin interactuar con el 
galio. 
Obtener conclusiones de las 
observaciones realizadas y 
confrontarlas con las teorías y con las 
apreciaciones del alumno-practicante. 
Entrevista Estructurada al Docente Conocer aspectos comportamentales 
del docente frente a los alumnos en 
relación con la clase de castellano y el 
aprendizaje de la comprensión lectora. 
Identificar que tipos de estrategias 
utiliza el maestro a la hora de orientar 
los procesos de lectura (comprensión 
y análisis). 
Confrontar los conceptos de plantea e/ 
docente en relación con la enseñanza 
de la comprensión lectora, el 
rendimiento de los alumnos dentro de 
las actividades de lectura y las 
impresiones que obtuvo el alumno 
practicante a través de las 
observaciones de la clase de 
castellano (Grado 8°) 
Cuantitativa Encuesta Dirigida Obtener conclusiones acerca de cómo 
los alumnos ven el tema de las 
actividades de lectura y si creen 
determinantes y necesarios los 
procesos de comprensión lectora no 
solo de la clase de Castellano, sino 
como factor decisivo dentro de su 
formación intelectual y personal. 
Tabular resultados y obtener 
conclusiones. 
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PROCESO DE OBSERVACIÓN 
Clase de Castellano 
Grado 8° A 
Tema: El Resumen 
Duración: 2 horas (7:15 a.m. — 8:45 am.) 
La clase comenzó con el llamado a lista, el curso contaba con la totalidad 
de los estudiantes, posteriormente la profesora realizó varias preguntas de 
ambientación a los alumnos como: 
Si conocían que era un resumen? 
Si habían realizado un resumen alguna vez? 
Para que servía el resumen? 
Preguntas a las cuales los estudiantes se mostraron apáticos y un poco 
renuentes a contestar, sólo algunos pocos lo hicieron, entiendo que fue más 
por apatía que por desconocimiento del tema, luego, la profesora comenzó 
con la explicación del tema, había un poco de desatención pero en general 
los estudiantes estaban concentrados en la clase. Acto seguido, les fue 
entregado a los estudiantes una lectura sobre "Los Medios Audiovisuales en 
Colombia" para comenzar a leer y con base en la teoría presentada por la 
profesora, realizar un breve resumen. 
Conclusiones de la Observación. 
Observé que la mayoría realizó una transcripción textual sin coherencia, no 
fueron capaces de extractar las ideas principales y no mostraron coherencia 
en la exposición de las ideas mostrando un manejo algo deficiente de la 
lengua a nivel oral y escrito. 
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Lo que me llevó a plantearme un problema: Que no hay una coherencia 
entre el uso del lenguaje oral (conocimiento fonológico) y el lenguaje 
escrito, por ende no hay creación de un diálogo coherente, sus ideas no 
pueden ser plasmadas a nivel escrito de una manera clara y fluida, de 
hecho allí se puede ver una mezcla de factores que pueden ser los 
causantes de las deficiencias observadas hasta ahora: 
1 El maestro no está por así decirlo tendiendo un puente de acercamiento hacia 
el aprendizaje de lo escrito, no permite que la lúdica fluya con clases 
demasiado magistrales en donde los alumnos "al leer un texto escrito 
oescuchar un relato no formulan preguntas, no plantean dudas, no hacen 
interpretaciones; incluso no se atreven a cuestionar la historia", de hecho no 
hay "recursos que señalen u orienten al lector (alumnos) en la búsqueda de la 
información relevante del contenido y por lo tanto no hay una interacción entre 
el alumno lector y el texto". (Riviére 1.998) 
2. El manejo del lenguaje escrito y oral, en palabras de Chomsky "El individuo 
maneja el lenguaje según las posibilidades que éste le brinde y según sus 
propias posibilidades, en un nivel socio — económico bajo, en el que hay 
diversos factores que provocan una dispersión del conocimiento, en donde las 
posibilidades de acceder a lecturas calificadas, desde el punto de vista de 
contenidos que interesen, sean adecuadas y pertinentes y logren afianzar un 
desarrollo en los hábitos de lectura son casi nulos por no decir inexistentes, 
donde además hay poca preocupación en el hogar por proporcionar lecturas y 
fomentar en el niño un hábito lector". 
Por lo tanto decidí profundizar en estos factores y tratar de dilucidar de una 
manera más clara qué factores están provocando la apatía, la falta de 
interés por las actividades que comprometen el pensamiento y la lectura de 
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textos, para esto realicé una serie de actividades que nos permiten conocer 
los puntos de vista tanto de alumnos como del profesor. 
De otra parte, se nota cierta apatía por comprender el contenido de los 
textos ya que los alumnos lo relacionan con un acto impositivo del programa 
presentado por el profesor y no como un acto lúdico que le va permitir 
desarrollar conocimientos y a redundar en un mejoramiento en las 
posibilidades de su propio lenguaje y el enriquecimiento de su léxico y 
ortografía. 
Por esto planteo como punto de partida, de mara mi ~que c›- 
/
„0;\ I, Do 
Jhonatan Nells (1.987) habla de los 3 factores que caracterizan las 1
, 000 it *i
o 
puede resultar esclarecedora y tomando como punto de referencia 
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Representativo, hace referencia a la adquisición de habilidades de 
decodificación. 
Funcional, que permite enfrentarse a usos distintos del lenguaje escrito 
como una consecuencia de los distintos contextos sociales. 
Informativo, en el cual se provee al estudiante de las herramientas y 
habilidades lectoras para abordar diversas situaciones y contextos de 
comunicación. 
Estas actividades sumadas a una entrevista realizada al docente que está 
en la otra orilla y cuyos conceptos son de suma importancia para 
comprender y tener una idea global del problema y sus posibles soluciones. 
La falta de tiempo generada por problemas ajenos a nuestra voluntad y 
empeño investigativo no nos permitieron por lo menos para este primer 
informe (Sept. 12 2002) desarrollar todas las actividades planeadas, pero 
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esperamos poderlas realizar en próximas visitas al colegio con la 
colaboración de la profesora que ha sido incondicional y ha colaborado 
activamente permitiendo la observación de clases, el desarrollo de 
actividades y acotando sus conceptos que han sido un invaluable aporte a 
nuestro informe. 
Esto visto de esta manera son las bases que pueden aportarse como parte 
o punto de partida hacia una posible solución que sintetice todas las líneas 
de reflexión para de esta manera poder despertar en el estudiante 
conciencia de la importancia del acto lector como un generador de 
conocimiento y además de la comprensión de lo que lee como algo 
inherente a su quehacer y cotidianidad que pueden convertirse en factores 
decisivos dentro de su formación intelectual y personal. 
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PROCESO DE OBSERVACIÓN 
Clase de Castellano 
Grado 8° A 
Tema: Ortografía 
Duración: 9:30 — 10:15 a.m. 
La clase no fue muy diferente a la anterior. Comenzó un poco tarde ya que 
los alumnos no habían regresado del recreo en su totalidad, por lo que la 
actividad que planeaba hacer la profesora no pudo realizarse, al comenzar 
la explicación los alumnos estaban más concentrados que en clases 
anteriores (quizás algún llamado de atención), se mostraron interesados en 
el tema, hicieron apodes, pasaron al tablero a escribir palabras que iba 
dictándole la profesora, en fin se mostraron más dispuestos a realizar las 
actividades propuestas. 
La clase fue muy coda, por lo que no pude realizar una observación 
completa, pero creo que esto servirá para complementar mi actividad y 
realizar algunas conclusiones que me puedan ayudar a enriquecer mi 
proyecto pedagógico y mi propuesta. 
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1.1. ENCUESTA A LOS ALUMNOS 
(ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS) 
LUGAR: COLEGIO MIXTO DEL PANDO 
CURSO: 8° A 
Ficha Técnica. 
Encuesta Sobre Hábitos de Lectura 
Población: Alumnos del grado 8° (A, B, C) de la Institución Educativa 
Distrital "El Pando". 
Muestra: Aleatoria, uno y otro sexo (masculino y femenino). 
Edades: Comprendidas entre los 12 y 16 años 
Fecha de Realización: 9 de Septiembre 2002. 
Realizador: Raúl Cuisman Rosado (alumno — practicante) 
Objetivos de la Encuesta. 
La realización de ésta encuesta tiene por objeto recolectar información 
veraz, acudiendo a una fuente directa, en este caso los estudiantes del 
grado 8°, de la Institución Educativa Distrital "El Pando", acerca de las 
posibles causas de las dificultades que los estudiantes tienen al enfrentar 
actividades de lectura que involucran comprensión, redacción y análisis en 
la clase de castellano 




El 30% de los alumnos se muestra interesado en las actividades que 
involucran lecturas y comprensión y el 70% se muestra desinteresado y 
apático por ésta clase de actividades. 
¿Cree que estas actividades son importantes y de alguna utilidad? 
SÍ 4 
N0 6 
El 40% de los alumnos considera importante la lectura y el 60% no tanto, lo 
que muestra un grado, aunque reducido, de concientización de la 
importancia de la lectura en la creación del conocimiento. 
¿Su profesor propone en la clase de Castellano actividades que fomenten el 
gusto y el interés por la lectura? 
Sí 10 
NO O 
El total de los encuestados admitió que el profesor propone actividades que 
fomentan el interés por la lectura y la comprensión de textos, pero que de 
todas maneras hay poco interés por realizarlas. 




El 90% ha leído alguna vez un libro y ha buscado la posibilidad de seguir 
leyendo pero por diversas circunstancias ha desistido solo un 10% no ha 
leído libros de cuentos o novelas. 
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¿Crees que aprender a leer y comprender lo que lees es importante para tu 
vida diaria tanto en la escuela como fuera de ella? 
SÍ 5 
N05 
Un 50% cree que leer y comprender lo que lees es definitivo para su vida 
escolar e inclusive fuera de ella y un 50&% no lo cree así y considera que 
leer es un acto fortuito y que en la escuela es más una imposición que un 
deseo. 
El análisis de la encuesta nos muestra entre otras cosas que hay una baja 
motivación por realizar actividades en la clase de Español que demanden 
unir la lectura a la comprensión y el análisis de los mismos textos leídos, 
que el alumno considera que la lectura es interesante siempre y cuando 
involucre una participación más activa del estudiante y en cuanto a que los 
contenidos sean de su agrado (dinámicos y más actuales), admiten a veces 
se convierten en algo monótono, desearían trabajar con otros métodos más 
participativos y menos impositivos. 
De lo anterior se desprende que el profesor juega un papel importante 
dentro de la dinámica por despertar interés por la comprensión de textos y 
el aprendizaje de la comprensión lectora, pero a juicio de los estudiantes y 
por las actividades observadas ésta dinámica debería ser más ágil y 
participativa que permita al estudiante comprender la importancia del 
lenguaje escrito como transmisor y generador de conocimiento. 
El docente propone actividades que involucran la lectura y la comprensión 
de textos, pero de todas forma los alumnos no ven que estas actividades 
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realmente estén incidiendo en su nivel de interpretación, análisis y 
comprensión de textos, mostrando claramente que aunque hay voluntad por 
parte del docente, es necesario que estas estrategias sean más efectivas 
para de esta manera obtener mejores resultados. 
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1.2. ENTREVISTA AL DOCENTE 
¿Qué Clase de docente se considera usted? 
Bueno, yo soy una docente que busca el conocimiento, en todo momento y 
que trato de transmitirlo a mis estudiantes de una manera lúdica y creativa, 
trato en lo posible de salirme un poco del quehacer para experimentar 
nuevas actividades que le faciliten al estudiante su aprendizaje, aunque 
muchas veces no es fácil. 
¿A qué dificultades se refiere específicamente? 
Hay muchas dificultades, en este ambiente los hay de tipo social, cultural y 
económico que aunque no lo parezca dificultan la labor docente y el 
aprendizaje de los estudiantes. 
¿En cuanto al aprendizaje y en lo que tiene que ver con lectura y 
comprensión lectora, como ve a sus estudiantes? 
Bueno como pudo ver en las clases hay muchas dificultades con este tipo 
de actividad, al estudiante no se le ha concientizado de la importancia de la 
lectura para adquirir conocimiento, crearlo y mejorar en muchos otros 
aspectos, como por ejemplo: la ortografía y la redacción. En un ambiente 
donde no hay cultura lectora es difícil encontrar motivación en los 
estudiantes por leer y mucho menos por desarrollar una conciencia critica 
frente a lo que leen. A veces es muy dificil hablar de comprensión lectora, 
porque de alguna manera es hablar de cómo los humanos interpretamos la 
realidad. 
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¿Es difícil manejar un grupo relativamente numeroso? 
Si, el hecho solo de ser un grupo implica diferentes personalidades y 
diferentes motivaciones que el maestro debe aprender a analizar, además 
en este medio, los niños vienen con una carga emocional adicional y es la 
generada por factores económicos y sociales principalmente. 
Para finalizar. ¿Qué cree usted que puede hacer para lograr obtener de 
sus alumnos los logros esperados a pesar de las dificultades? 
Bueno, creo que es obvio que hay que trabajar y dejar un poco de lado las 
dificultades y centrarse en lo que respecta a mi área (Castellano) procurar 
mejorar en lo que respecta a lectura, escritura (redacción), la comprensión 
de lo que leen y escriben y comprometer más al estudiante con actividades 
que lo involucren a leer diariamente, capacitarme y comprender de una 
manera cada vez más clara las necesidades de cada uno de mis alumnos. 
1.3. CONCLUSIONES DE LA ENTREVISTA AL DOCENTE 
La comprensión lectora, va a permitirnos la apropiación de la experiencia y 
el conocimiento humano, ya que permite convertir las interpretaciones 
hechas por los demás o incluso por nosotros mismo en algo material y 
articulado que puede ser gozado, contrastado, conceptualizado e integrado 
en nuestro conocimiento del mundo. 
De eso está consciente el docente cuando afirma que son importantes las 
actividades de lectura que implican comprensión y análisis, pero de otra 
parte el docente aporta aspectos que hasta ese momento habían pasado 
desapercibidos para el alumno — investigador, como lo es el casi nulo 
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acceso a la experiencia literaria a causa del poco conocimiento de lectura 
calificada, la situación socio-económica y la carga emocional generada por 
éstas mismas situaciones. 
En esta perspectiva el docente propone apartarse un poco de esas 
situaciones y centrarse más en las actividades para que estas sean más 
ágiles y participativas, para comprometer aún más a los estudiantes, 
teniendo en cuenta los ritmos y necesidades de cada uno. 
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INSTRUMENTO DE AUTO EVALUACION DEL ÁREA ADMINISTRATIVA 
Objetivo: analizar aspectos del área administrativa de la institución, funciones 
del personal administrativo y auto-calificación de su gestión. 
Institución : Institución Educativa Distrital "El Pando" 
Fecha : Junio 11/2003  
Ciudad : Santa Marta 
Departamento: Magdalena 
Preguntas: 
Nombre de personas (s) responsable (s) 
Número de personas que trabajan en cada área 
Función (es) que cumplen 
Auto — calificación de su gestión 
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AREA No. DE 
PERSONAS 
NOMBRES FUNCIONES CALIFICACION 













Área de servicios 
_Dpto de aseo y 
vigilancia 









- O - - O - NO EXISTE - O - 
Conclusiones: De la implementación del anterior instrumento de auto 
evaluación, en la Institución Educativa Distrital "El Pando", podemos concluir: 
Que el personal a cargo del área administrativa es insuficiente. 
Que el personal administrativo califica su gestión en promedio con un 
3.7 sobre 5 puntos. 
No existe Departamento de Psicoorientación, ante la ausencia de un 
profesional idóneo nombrado en propiedad. 
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Instrumento de Evaluación 
Objetivo: Analizar las características de la Institución Educativa Distrital El 
Pando en su planta física. 
Planta Física 
Colegio: Instituto Distrital Educativo "El Pando" 
Ciudad: Santa Marta 
1. Es favorable el entorno en el cual se encuentra ubicada la institución? 
SI X 
No 
Porqué? La institución se encuentra ubicada dentro del barrio el Pando, al lado 
de la iglesia y rodeado de las casas del sector. 
2 Cuantos salones posee la institución en relación con el número de 
estudiantes? 
La relación es 42 alumnos en promedio por salón de clases. 
3. Es suficiente el espacio de los salones para albergar a los alumnos? 
No, por que es evidente el hacinamiento en los salones. 
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Existen áreas verdes o áreas de esparcimiento? 
Áreas verdes no existen en la institución, pero hay dos canchas múltiples 
grandes, dedicadas al esparcimiento de los estudiantes. 
Marque con una X 
Son los salones lo suficientemente: 
Iluminados 
Ventilados 
Dotados de sillas X 
Aseados X 




La planta física cuenta con 




Salón de profesores X 




Conclusiones: Luego de realizar la evaluación de la planta física, podemos 
llegar a concluir que pesar de que la Institución, cuenta con espacio físico 
suficiente, el hacinamiento en las aulas es evidente, la iluminación aunque 
existe, no es suficiente, la dotación de sillas no es la mejor, hay humedad en 
muchas de las aulas, sobre todo en las que están ubicadas en la planta baja. 
Aspectos, estos que pueden incidir en el desempeño académico de los 
estudiantes, si se tiene en cuenta, la necesidad de contar con un ambiente de 
estudio adecuado y un entorno optimo para el desarrollo de las actividades 
escolares. 
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2. REFLEXIÓN TEÓRICA 
2.1. Conceptualización. 
Hoy, no cabe duda que leer es un proceso de interacción entre el lector y un 
texto, proceso a través del cual el primero interpreta los contenidos que éste 
aporta. Tal vez consideramos que esta información no tiene nada de 
revolucionaria. Casi podemos afirmar que responde al sentido común o a lo 
directamente observable, sin embargo hay que tener en cuenta que con frecuencia 
afirmamos que leer es decir  lo que está escrito o bien que el lector puede leer 
todas las palabras de un texto y por tanto la comprensión de su significado está 
asegurado. 
En esta perspectiva, podemos afirmar que un lector activo podrá desarrollar una 
comprensión lectora eficiente y suficiente, si procesa en varios sentidos la 
información presente en el texto, aportando además sus conocimientos y 
experiencias previas, sus hipótesis y su capacidad de inferencia, para de esta 
forma superar los obstáculos que pueden presentarse durante la lectura y el 
posterior proceso de comprensión de lo que se lee construyendo además una 
interpretación de lo leído y ser capaz de recapitular, resumir y ampliar la 
información obtenida confrontando con sus propios conocimientos que en 
resumen lo llevarán al objetivo primordial y esencia de la lectura: "Comprender". 
La comprensión de textos ha sido tema de discusión de la psicología. Por ejemplo 
para la psicología cognitiva, comprender consiste en seleccionar esquemas o 
estrategias que expliquen aquello que se desea comprobar e interpretar. 
1 Coll Jules. Metacognition En Metacognition University press. Austin 1988, pag. 60— 65. 
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Jules Coll1 (1.983) que afirma que existen dos procesos que agilizan y 
facilitan la actividad del lector frente a un texto y por ende en la comprensión del 
mismo: Los procesos TOPDOWN, o procesos conceptualmente dirigidos que 
basan su teoría en conceptos de información coincidente, de manera que el lector 
asimilará mejor la información leída si ésta coincide con experiencias, 
informaciones o impresiones ya internalizadas y un proceso llamado BOTTOMUP 
o procesos dirigidos por los datos en donde el alumno lector se mostrará más 
interesado en informaciones contenidas en el texto que representen algo nuevo o 
novedoso para él. 
2.2. Generalidades de la Lectura. 
Cuando reflexionamos escribimos o hablamos sobre el acto lector nos vemos 
abocados casi siempre a tener en cuenta aspectos sobre lo que entendemos por 
lectura (conceptos) o a qué dimensión de ésta nos referimos, ya que podemos 
hablar de lectura desde el punto de vista del aprendizaje del código (alfabético en 
nuestro caso), comprensión de textos o quizás al papel cultural y social de ser 
lector. Esto se debe a que la lectura y los libros nos ofrecen una gama de 
opciones diversas de aprendizaje que van desde el conocimiento puramente 
fonológico hasta la creación de conocimiento y el desarrollo de diversas opciones 
cognitivas que podrían eventualmente mejorar su rendimiento académico y su 
comprensión de su entorno y sus componentes (históricos, sociales, culturales). 
La lectura y la comprensión de textos escritos no están circunscritos 
exclusivamente a los ámbitos escolares ya que es un tema de interés social 
permanente, producto de esto es la necesidad de dinamizar los procesos de lecto-
escritura y desarrollar además una visión interactiva de la lengua según la cual 
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ésta es una actividad cognitiva compleja que puede servir a diferentes finalidades 
dentro del acto lector y que va a servir al estudiante para leer aprendiendo y poder 
utilizar la lectura como instrumento de aprendizaje autónomo, intencional y 
consciente. 
Cuando leemos, un mundo de posibilidades se abre frente a nosotros y es ahí 
donde el maestro y la escuela deben servir de puente o enlace entre la finalidad 
que persigue y que va comprendiendo el estudiante, lo que va a dar como 
resultado un aprendizaje autónomo, en donde el alumno es quien va a identificar 
problemas, plantear hipótesis, confrontar un texto y hasta modificarlos. 
Varios investigadores han estudiado el fenómeno de la baja comprensión de 
textos escritos y han propuesto soluciones con base en teorías y modelos sobre el 
proceso de estudiar. En una revisión de las investigaciones hechas al respecto 
dentro del ámbito escolar William Rohwe (1996) indica que la relación entre las 
actividades del estudio y el rendimiento académico varía según la característica 
del programa y las características del alumno. 
Las características del alumno toman mayor importancia mientras más autonomía 
se requiere en la selección, organización, transformación e integración de la 
información. Los alumnos que saben formular hipótesis, generan soluciones, 
compararla y analizar información, tendrán mejor rendimiento, mayor capacidad 
de comprensión que los que acostumbran a memorizar y reproducir detalles. 
La lectura siempre ha respondido a un proceso de escolarización, es decir que ha 
de obtenerse en la escuela, su importancia hoy va más allá de una necesidad, 
entendiéndose pues como uno de los pilaras de la Socialización. Lo que da lugar 
1 Rhowe William. Role of Teácher on the Readers Schema En R.C. (eds). Cambrigde 1996, 
.1 .•• 
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a reflexionar sobre si un individuo puede desenvolverse en la vida. Si no es capaz 
de leer y aún más no es capaz de comprender lo que lee con la consecuente 
incapacidad para procesar la información obtenida, y confrontarla con sus ideas y 
conceptos previos de manera que su interacción con el texto sea más agradable y 
productiva. 
"Saber leer es de particular importancia en una sociedad basada en la 
información y la tecnología" (CHALL, 1993,12) 
En el presente siglo, está claro que el poder lo tendrá quien maneje de forma 
efectiva y en varios sentidos la información, esta habilidad depende de procesos 
individuales y colectivos, por lo tanto ésta no es innata, así que la manera como el 
individuo potencia sus capacidades de comprensión de textos, estará íntimamente 
relacionada con la adquisición de habilidades pedagógicas diseñadas y orientadas 
por el maestro en el aula. 
La lectura como proceso adquirido, va a permitirle al estudiante disfrutar de tres 
características especiales: 
Su autonomía resultará proporcional al grado de independencia 
cognoscitiva, la lectura le brindará autonomía al momento de expresar sus 
ideas, de participar de la interacción social y por que no, modifica su entorno 
en forma más directa y efectiva. 
1 Spink Abraham. Eliology of Comprehension Style En Cambridge University Press. Illinois 1990 pag. 98-10 
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Ampliar sus horizontes intelectuales. 
"Se tornará más críticos y reflexivos y por consiguiente le permitirá 
diferenciarse de sus semejantes" (Spink, 1990) y es que se busca ante 
todo personalizar el conocimiento de los alumnos, aportando su sello propio 
y para lo cual el maestro será orientador y canalizador de sus inquietudes. 
2.3. Características del Proceso de Adquisición de las Destrezas Lectoras. 
En la lectura encontramos un recurso muy completo que va a permitir al alumno 
adquirir un grado de madurez, gracias a ella, el alumno no solo va a crear, sino 
que puede imaginar, personalizar el conocimiento y también satisfacer sus 
necesidades de autoinformación. La lectura como hemos venido anotando puede 
convertirse en una importante respuesta a las necesidades de formación 
intelectual y personal del alumno. Pero como cualquier actividad, necesita de un 
proceso que cuenta con una serie de características que van a indicarles tanto al 
alumno como al maestro cuales son los avances que se tienen a la hora de 
potenciar y desarrollar destrezas lectoras. 
Lo primero que se debe tener en cuenta es que el lector no nace, se hace y es 
el resultado de un proceso de intencionalidad del docente y respuestas por 
parte del alumno. Claro está de acuerdo a criterios de satisfacción personal y 
autodesarrollo. 
El proceso de adquisición de destrezas lectoras debe desarrollarse en "el 
corazón del trabajo escolar" (Charmeaux 1992) ya que podemos afirmar 
que la escuela es la única institución que dispone de los medios y recursos 
para culminar este proceso con éxito. Pero también es pertinente hablar de 
otros escenarios que también juegan un papel importante, como por ejemplo la 
1 Charmeaux Francos: Cómo Fomentar los Hábitos de Lectura, CAEC, Barcelona, pag. 69 
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familia. 
Este aprendizaje es personal, progresivo y se logra a través de la práctica 
diaria, en donde el alumno es el agente creador y diversificador de su 
conocimiento, lo contrasta con su entorno y su realidad, convirtiéndose en un 
autentico protagonista de su aprendizaje (ésta es una de las características 
que la "Escuela Nueva" aporta a la pedagogía del siglo XX apoyada en las 
bases del constructivismo, el aprendizaje significativo y basada en una 
concepción humanista de la educación). 
El alumno desempeña un papel activo estimulado por sus avances en la 
adquisición de su destreza lectora. 
¿Cómo enseñar a leer con destreza? 
La enseñanza de la comprensión lectora es un proceso y convencidos de su 
carácter procesual, podemos afirmar que se requiere de una planificación en 
donde el maestro y la escuela asumen un papel de formación humana del 
individuo, para que este pueda ir más allá a la hora de confrontar un texto, de 
unos aprendizajes básicos y de unas pautas de convivencia que le permitan 
desarrollar sus habilidades y destrezas lectoras. 
Por lo anteriormente mencionado es pertinente preguntarse, ¿ Cual es el 
camino mas seguro para lograr que el alumno desarrolle sus capacidades 
lectoras (comprensión)? 
Bralavsky, B.P. La Lectura en la Escuela. Kapelluz. Buenos Aires 1982, pag 100— 110 
Solé I. 2000 
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Bralasvsky (1982) propone que "debe orientarse al alumno para poner en 
juego todos sus instrumentos mentales, según el nivel de su madurez 
psicológica para desarrollar su inteligencia abstracta lo que va a permitir 
integrar sus habilidades cognoscitivas con su bagaje y experiencias 
previas a la hora de leer". 
Pero ya ubicándose en el plano pedagógico que es el objetivo de este Proyecto 
Pedagógico (comprensión lectora), es necesario planificar un proceso de una 
forma coherente y bien sistematizada. 
Por lo tanto toda la actividad que se desarrolle a nivel escolar por parte del 
maestro debe hacerse sobre la base de dos pilares importantes: LA 
CAPACITACIÓN y LA MOTIVACION, ( Solé 2000) con el convencimiento 
de que si se desarrollan ambos aspectos de forma sistemática y coherente 
se logran resultados satisfactorios en lo que hace referencia a desarrollo de 
competencias lectoras. 
LA CAPACITACIÓN. Supone una técnica que implica la necesidad de 
que el lector le aplique a un texto el código escrito para extraer su 
contenido, para también de algún modo rentabilizar su proceso de lectura 
(comprender más y mejor)de manera diversa ya sea a nivel oral o escrito. 
La lectura a nivel oral es importante y necesaria a la hora de asegurar la 
comunicación interpretativa del texto, pero no es lo único por hacer, ya que 
es igual o más importante reconocer la necesidad de desarrollar procesos 
que orienten al alumno a la comprensión de un escrito. De esta forma se 
estaría dando un paso fundamental hacia la erradicación de los llamados 
"fracasos escolares" que no son más que una manifestación de 
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incapacidad comprensiva de la información que en su gran mayoría es 
aportada por los textos. 
No obstante la pretensión pedagógica del maestro frente a este tema 
debe ir más allá, de la simple realidad y de la aún más compleja 
comprensión, ya que el hecho de comprender un texto implique que el 
alumno lector además de comprender, interprete, es decir que su lectura 
trascienda de lo literario del texto, para que su mente contextualice el 
contenido (información) lo que va a permitir hacer de acto lector un 
hecho personal, critico, reflexivo para que el alumno lector avance hacia 
la autonomía, en otras palabras que haga suyo el texto, que cree una 
forma de pensamiento propio para evitar de esta manera la 
dependencia del pensamiento del autor. 
La capacitación en la adquisición de destrezas lectora puede lograr la 
erradicación de cualquier rasgo de indecisión y por consiguiente eleva la 
autoestima del alumno, lo que le permitirá no solo desarrollar con 
plenitud y optimismo su personalidad, si no además mejorar su 
rendimiento frente a otros aprendizajes implicados en su formación. Por 
eso debemos remitirnos a un segundo factor de vital importancia y 
fundamental dentro del tratamiento escolar del proceso de lectura y es _ 
LA MOTIVACIÓN. Es motivo de preocupación constante que el alumno 
lea por cuenta propia, es decir, que n vea las actividades de lectura 
como algo inherente a su cotidianidad y no como una imposición. Para 
lograrlo es necesario tener en cuenta aspectos como: 
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e La necesidad, el alumno lee respondiendo a una carencia personal, 
ya sea de información o de formación personal, lo cual seguramente 
derivará en un aprendizaje especifico. 
e El disfrute personal, el pasatiempo de la lectura le servirá para 
ocupar los ratos de ocio con una actividad lúdica e interesante. 
Así intentamos abarcar en este apartado de manera sintética pero clara 
todo el espectro de la adquisición de habilidades lectoras, logrando una 
reflexión sistemática y seria sobre todos aquellos factores que 
condicionan la escuela y a los maestros en su tarea didáctica de 
estimular en sus alumnos la motivación lectora: 
-» La utilariedad, a partir del funcionalismo del acto lector. 
La recreación, que aporta goce personal al contenido del texto. 
Todo esto, en la actualidad cobra relevancia, por la vertiginosa evolución 
que padecemos en la revolución tecnológica. La comunicación es cada 
vez mayor más intensa y rápida, se mueve en parámetros de constante 
cambio. Es por eso que el acto lector deber seguir ese ritmo y 
acomodarse a él, es por eso que la escuela, los maestros, las practicas 
pedagógicas e incluso los alumnos. 
Por esta razón "La Enseñanza de la Comprensión Lectora" y su 
propuesta pedagógica "Leer para Aprender" buscan ocuparse 
precisamente de acercar al alumno a las nuevas tecnología y a una 
nueva concepción del manejo de la información, através del tratamiento 
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escolar de la lectura, poniendo a su alcance un espectro amplio de 
posibilidades en una constante línea de acomodación. 
2.4. La Lectura y la Comprensión Lectora Frente a las Necesidades 
Educativas. 
Por el enmarcado carácter social, cultural y cognoscitivo de la lectura 
podemos afirmar que el conocimiento que se deriva de ella no se adquiere 
solamente de la información comunicada y memorizada, si no que se 
construye en la actividad y el discurso colectiva Todo esto se edifica desde 
una base educativa en la cual la escuela asume una tarea importante en la 
que hace referencia a la formación del alumno — lector aportándole una 
serie de aprendizajes básicos, pautas de convivencia y desarrollando sus 
habilidades y destrezas lectoras. 
Por eso nadie pone en duda su importancia a la hora de educar individuos 
autónomos, comprometidas y conscientes que a futuro se conviertan en 
lectores capacitados, sin traumas a la hora de abordar un texto, con 
respecto a su entorno y a su papel social dentro de su contexto, por lo tanto 
alumnos y alumnas expresan, cuestionan y usarán las informaciones 
adquiridas y derivadas del acto lector para desarrollar nuevos 
conocimientos. Además como el aprendizaje depende de la 
contextualización del conocimiento, en la escuela y en la practica escolar es 
necesario fomentar discusiones que permitan el debate y la confrontación 
colectiva de ideas para favorecer la construcción de un andamiaje que sirva 
de soporte a las tareas que realiza el maestro dentro del aula. 
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Todo esto teniendo en cuenta que en una sociedad como la nuestra y en 
nuestras escuelas que hacen parte del sistema educativo se dan múltiples 
factores que favorecen la dispersión de conocimientos, donde la 
oportunidad de acceder a lecturas calificadas en contenido y estructura es 
casi nula y en donde el maestro en muchas ocasiones no sirve de "puente 
de acercamiento" por así decirlo, hacia el lenguaje escrito, la posibilidad 
de transformar la visión que se tiene de la lectura, resulta dificultosa, pero 
claro está hay que tener en cuenta una serie de factores que se están 
implementando dentro del aula y que en muchas ocasiones responden a 
políticas gubernamentales, el giro que se dio a I evaluación por 
competencias en las pruebas de Estado (pruebas Icfes), el diseño de 
Estándares de Calidad del Castellano para dinamizar los procesos de 
enseñanza de esta lengua, además de otros ejes como: La producción 
textual, la interpretación textual y ética de la comunicación. La Red 
Nacional de Bibliotecas, plan diseñado por el Ministerio de Educación 
Nacional para acercar la lectura y los libros a todos los rincones de la 
Nación, son esfuerzos que están permitiendo de alguna forma entender 
cuan importante es leer, pero más que leer, comprender lo que se lee y aún 
más importante ser capaces de transformar y procesar esa información en 
nuestro beneficio. 
PARA QUE LEER? 
La lectura al igual que cualquier otra actividad debe tener unos objetivos. 
Debemos inculcarles a los alumnos - lectores que su actividad lectora debe 
tener unos objetivos, ya sea por entretención, para buscar una información, 
para ampliar conocimientos... etc. 
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Las expectativas de los estudiantes sobre el contenido de un texto 
necesario para realizar un trabajo o tarea afectan a la manera en que estos 
distribuyen su atención y la intensidad de su concentración, ya que cuando 
se conoce de que se trata algo, se dedica a ello con mayor intensidad. Es 
por eso que "el maestro debe crear en el alumno la idea de leer, leer con un 
propósito" (1. SOLE 2000), para esto y para que la lectura logre su finalidad 
(que el alumno — lector comprenda por qué leer y para que hacerlo) esta 
debe cumplir con los siguientes parámetros: 
La lectura debe ser TRASCENDENTE es decir lo que aprenda 
leyendo, le pueda servir para otras actividades de su cotidianidad 
académica, el maestro ha de ayudarle a descubrir los procesos 
implicados en la acción, en la lectura y como esos mismos procesos le 
van a ser de utilidad y necesarios en otros momentos. 
La lectura debe apuntar hacia LA BUSQUEDA , PLANIFICACIÓN Y 
LOGRO DE OBJETIVOS. Se trata entonces de orientar las 
actividades de lectura hacia el logro de metas, discriminando las reales 
de las irreales para lo cual se requiere la planificación de objetivos 
fundamentados en la necesidad de modificarlos en función de las 
circunstancias y de revisar su consecución, estimulando la creación de 
estrategias que faciliten estos objetivos. 
Finalmente para reflexionar en el caso de lectura y ciñéndonos al ámbito 
escolar, es evidente y se pudo observar durante el proceso investigativo 
de este proyecto, que los alumnos se ven confrontados en muchas 
ocasiones a la necesidad de aprender a partir de textos y es allí 
precisamente donde la adquisición de destrezas lectoras y de comprensión 
de textos (comprensión lectora) cobran mayor importancia ya que cuando 
se trata de aprender, el texto escrito presenta ventajas sobre otros tipos de 
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textos. Por ejemplo: Orales, en su permanencia y de que el lector pueda 
volver sobre él, manipulándolo y organizándolo según le convenga. "El 
aprendizaje se construye sobre lo ya construido" (Baker 1998), de ahí que 
el alumno que se enfrenta a un texto con la finalidad de aprender 
determinados contenidos, necesita seleccionar y actualizar sus 
conocimientos anteriores, estar atento en el grado en que se ajustan a lo 
nuevo y examinar su coherencia y relevancia. 
2.4.1. Enseñar a Leer. 
La enseñanza y el aprendizaje de destrezas lectoras es una tarea notable 
pero que en muchas ocasiones resulta ingrata y difícil, exige trabajar en 
forma sistemática y constante y debe orientarse a desarrollar dos aspectos 
fundamentales del lector y según William Rhowe estos deben ser: 
— La Velocidad. 
El tiempo que tardamos en leer un texto influye de manera muy 
importante en la captación del mensaje que en él se contiene, en la 
fijación de este en la memoria y en la capacidad de recordarlo y 
relacionarlo con su realidad y su contexto. 
Cuanto más tiempo necesitemos para leer un texto, mayores serán las 
dificultades que encontraremos para comprenderlo, recordarlo y 
relacionar las ideas y personajes que ahí aparecen. 
— La Comprensión. 
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No hay duda que el objetivo primordial que perseguimos con la 
lectura, es la comprensión de aquello que leemos. 
Si lo que se pretende es obtener lectores eficaces, la rapidez y 
velocidad, por si solas no nos darán como resultado un lector eficaz, 
pero esta debe ir unida a la comprensión. 
Por otra pare la correcta comprensión implica un conocimiento del 
vocabulario ya que cuantas más palabras desconozcamos de un 
texto más difícil nos resultará la comprensión del mismo. 
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2.5. La Comprensión Lectora 
"El verdadero sentido de la lectura responde a un patrón muy sencillo: 
TEXTO — OJO — CEREBRO" (Brunet y Defalque 1999), se trata entonces 
de llevar a este (contexto) el contenido (ideográfico) que contiene aquel a 
través del órgano de la visión. Todo lo demás según estos autores son 
adornos o acomodaciones del ambiente, circunstancias o intencionalidad 
del momento. 
Son muchas las definiciones que se han dado sobre el concepto de lectura 
y comprensión lectora y se han propuesto una veintena de aspectos que 
hacen parte del proceso de comprensión lectora; sin embargo, podemos 
afirmar que todo el proceso de comprensión de textos se resume a tres 
componentes: La decodificación, la comprensión y el procesamiento de la 
información, aspectos estos que han sido abordados sistemáticamente a lo 
largo del proceso de investigación y sustentación de este proyecto 
pedagógico "La Enseñanza de la Comprensión Lectora". 
Este proceso en apariencia complicado, resulta sencillo 'leer no es más 
que reelaborar el pensamiento del autor, en varios sentidos y de modo 
inverso al que compone el texto para posteriormente aprehenderlo y cuando 
ya es suyo, el lector lo introduce y lo acomoda en su propio pensamiento" 
(Cole. J. 2001). 
Visto de este modo, el acto lector resulta fundamental, no presenta en 
realidad ninguna complicación y se acomoda bastante bien a este proceso. 
No obstante, a medida que te introduces en él se va descubriendo una gran 
complejidad, de muchos factores que intervienen (sensoriales, 
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neurológicos, psíquicos, ambientales y procesuales) que condicionan y 
determinan su grado de desarrollo. 
Pero de todo aquello, en lo que respecta a este proyecto Pedagógico, solo 
nos preocupa profundizar el elemento comprensivo, a fin de conocer la 
forma cómo el lector llega a él, donde coloca la información obtenida y que 
es lo que hace con ella. Es decir, la manera en que el contenido llega a ser 
suyo. 
2.5.1. ¿Qué es la comprensión lectora? 
Hemos venido descubriendo a lo largo de ésta reflexión teórica y de manera 
sucinta este concepto. El texto no puede entenderse de modo aislado, sino 
que hemos de ambientamos y de manera imaginativa nuestro pensamiento 
para llegar a "comprenderlo". La asimilación del contenido gráfico resulta 
simultánea a la decodificación, pero además no se obtiene de una manera 
directa y puntual, sino que se va construyendo a medida que transcurre el 
propio proceso. De este modo, podemos atribuir a la comprensión lectora 
las siguientes características: 
— El Dinamismo. De todo este proceso surge de manera espontánea en 
la mente del lector y es él mismo quien lo controla, en función de su 
destreza y de la información previa (el bagaje personal) de que pueda 
disponer. Con estos elementos el contenido se construye y reconstruye 
constantemente hasta obtener una idea, su propia idea, esto es lo que 
denominamos interpretación, darle forma y poderlo explicar de acuerdo 
con sus propios  esquemas de conocimiento. 
Identificación Ideográfica. Necesita establecer una relación 
muy precisa entre forma y modo, entre grafía e imagen mental (subjetiva 
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del lector) " es el cerebro el que ve, los ojos tan solo miran" (Baker 
1990). 
— Rememoración de Experiencias Personales. El sujeto que lee va 
recuperando toda su información (vivencia') respecto del contenido. Por 
eso afirmamos que al leer solo se comprende aquello que ya se posee 
en el propio intelecto, fruto de la interacción del sujeto con el texto. Ya 
que en la realidad el lector va transformando imaginativamente la 
información obtenida del siguiente modo: 
"A medida que el sujeto lee haré que su pensamiento inmediato aflore 
además de toda la experiencia personal que posee, con lo cual la idea del 
contenido toma la forma y el sentido que solo el lector le puede dar, según 
sus propias circunstancias" (Baker, 2000). 
Cada sujeto guarda todo el conocimiento, cuanta interacción posee, de una 
forma estructurada, de acuerdo con un orden establecido que le permite 
recuperarla solo, con seguir la secuencia de relaciones con que todas 
están unidas. Así una idea nos lleva a otra y juntas constituyen el llamado 
entendimiento • la interpretación no es más que el establecimiento de 
relaciones oportunas entre todas las ideas del pensamiento, como en una 
red, unos conceptos llevan a otros en la dirección que nos marca el texto. 
Es viable afirmar que se aprende mejor esquematizando los contenidos ya 
que esta tarea no significa otra cosa que representar gráficamente el propio 
pensamiento (PRODUCCIÓN TEXTUAL). 
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Así podemos después de todo lo anteriormente expuesto, aventurarnos en 
la definición del concepto y entender que la decodificación del texto no es 
más que un mero trámite que permite a través de la visión aportar 
información (formal, gráfica) al cerebro, pero a medida que dicho 
pensamiento va teniendo sentido, resulta significativo para el alumno — 
lector que lo va incorporando de manera esquemática en su conocimiento. 
2.5.2. ¿Cómo se comprende un texto? 
Todos sabemos que al acto lector (lectura) no tiene sentido, si no es en el• 
marco de la comprensión. A continuación trataremos de explicar 
brevemente de que modo se lleva a cabo este proceso comprensivo. 
El sujeto posee en su intelecto diversos tipos de información que van a 
hacerse presentes al momento de leer y podemos considerarlas de 3 tipos: 
— Unos conocimientos que van a permitirle aprehender el texto. Este va a 
hacerse suyo gracias a la ejecución de su habilidad lectora que le 
permitirá captar formalmente el contenido gráfico, no es suficiente pero 
el grado de destreza condicionará el resultado que se obtenga en la 
comprensión. 
— Su propia experiencia de vida no solo como alumno — lector, sino de 
manera más general. "Solo se comprende aquello que se posee". 
(Baker 2000). 
Es decir que dar sentido a un texto no es más que hacer aflorar al 






tal modo que la cantidad de información que seamos capaces de aportar 
será directamente proporcional al grado de comprensión obtenido. 
Así pues podemos concluir que debemos como decentes dotar de un 
espectro amplio de experiencias sensoriales y de conocimiento al 
alumno — lector sobre todo en los primeros niveles de la manera más 
genérica posible, de modo que este pueda configurar un intelecto con un 
buen bagaje tanto lingüístico como vivencia! (para dotar de sentido a lo 
anterior). Claro está, todo esto no va a determinar que se lea mejor. 
Pero si favorecerá la comprensión. 
— Y en tercer lugar va a contar con fuerza suficiente para que el lector 
resulte diestro en el tratamiento de la información. Nos estamos 
refiriendo al complejo establecimiento de relaciones y referentes 
experienciales que van a permitir que el alumno — lector aborde el texto, 
discurra por él con fluidez y obtenga cuanta información necesite. 
La comprensión lectora puede resultar tan sencilla de producirse y a la 
vez tan compleja de determinar ya que va a estar condicionada por 
referentes externos que muestren relación con el sujeto, tema, el 
proceso y hasta el propio contexto. 
La mente del lector también se ocupa de procesar con cierta coherencia, 
reelabora la información, transformándola y acomodándola a sus propias 
características idiosincrásicas (saber contextualizado), lo que en 
realidad le confiere sentido. Todo lo que se conoce del contenido del 
texto, por cualquiera de las vías que hemos venido señalando 
(conocimiento, experiencias o relaciones) se funden en la mente del 
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lector para construir una entidad nueva el concepto de lo leído que es 
acomodado al sujeto y se introduce en el esquema de informaciones 
que él posea. 
No obstante es pertinente reconocer que la explicación aportada resulta 
excesivamente genérica, ya que la realidad cotidiana del acto lector nos 
indica que será el tipo de lectura y la intencionalidad del alumno — lector 
en este caso la que determina el alcance de dicho trabajo (acto — 
lector). 
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2.6. Caracterizaciones o Niveles de la Comprensión Lectora. 
Cuando se lee y se intenta por parte del alumno comprender lo que se lee, 
de alguna manera se está estableciendo relaciones entre la escritura y el 
habla, por un lado y escritura y pensamiento por el otro. Por esto en este 
proyecto pedagógico voy a tomar como punto de partida de la reflexión 
teórica, un trabajo investigativo de Johan Nells y su Teoría de la 
Metacognición Activa que trata sobre como el individuo (alumno) cuando lee 
coloca énfasis en distintos procesos del aprendizaje para mejorar su 
comprensión lectora. 
Nells visualiza el acto lector como un proceso dividido en 3 niveles: 
2.6.1. Nivel Representativo (habilidades metalingüísticas y lectura): 
Hace referencia a la adquisición de habilidades de decodific,ación, 
por lo que considera al acto lector como una simple transcripción del 
lenguaje oral y por ende la actividad de leer como una transcripción 
de lo escrito a lo fonológico, pero teniendo en cuenta que el alumno 
como individuo que se va a enfrentar a un texto escrito cuenta 
además con ciertas habilidades que van a permitirle sacar el máximo 
provecho a lo que está leyendo, a estas habilidades Nells las 
denomina habilidades metalingüísticas que no son otras que aquellas 
que vana permitir al individuo (alumno) cuando lee reflexionar sobre 
la naturaleza del texto, su escritura y sus funciones que pueden ser 
de cuatro tipos: Conocimiento fonológico, conocimiento de la 
palabra, conocimiento sintáctico y conocimiento pragmático. 
De estas cuatro funciones la que más importancia tiene parece ser el 
conocimiento fonológico debido a la propia naturaleza de la escritura 
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alfabética que asigna, generalmente, una representación gráfica 
distinta a cada fonema, de ahí que para dominar los procesos de 
lectura y comprensión lectora es necesario que el alumno aprenda 
las correspondencias entre los sonidos individuales del lenguaje, los 
fonemas y las letras que representan estos fonemas (grafemas), 
dicho en otras palabras, el conocimiento fonológico puede y debe 
desarrollarse (a través de la enseñanza) antes del aprendizaje de la 
lectura y de ésta manera facilitar al alumno la comprensión de textos, 
la redacción y por ende la misma lectura. 
2.6.2. Nivel Funcional (uso del lenguaje escrito): Para explicar este 
nivel, Nells toma los conceptos de la lingüística funcionalista tratados 
por Halliday (1992), aunque Halliday dedica su obra al lenguaje oral, 
sus investigaciones nos dan luces y son claves para explicar la 
funcionalidad del lenguaje escrito, en palabras del propio Halliday 
"aprender la propia lengua materna es aprender los usos del lenguaje 
y los significados, o mejor, el potencial de significación asociado a 
ellos" (Halliday 1992: 18). 
Nells retorna esta teoría para afirmar que la comprensión lectora se 
resume desde el punto de vista del nivel funcional de la lectura, en la 
posibilidad de poder perpetuar un texto escrito en el espacio y el 
tiempo, dicho en otras palabras que el alumno internalice la 
información para así poderla utilizar en distintas situaciones y 
momentos. 
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Un formato que revalida a mí modo de ver estos puntos de vista 
anteriormente expuestos es la narración, ya que es la que mejor 
comprende el alumno y lo siente más propio, ya que es un modo 
habitual de comunicación y transmisión dentro de la cotidianidad y la 
cultura popular. 
De otra parte, la narración simplifica la comprensión de los 
contenidos permitiendo hacer de lo excepcional algo comprensible ya 
que cuando el maestro cuenta un relato abre un número importante 
de posibilidades que él mismo debe procurar que el alumno conozca 
y utilice, dentro de éstas posibilidades se encuentran que el alumno 
formule preguntas, plantee dudas, haga interpretaciones, cuestionen 
la historia, incluso pude dejado abierto para reconstruirlo o cambiar el 
final si es necesario. 
2.6.3. Nivel Informativo: Este nivel hace referencia e hincapié en la 
importancia de los textos escritos como transmisores de 
conocimientos, en cuyo caso se privilegia a la lectura frente a la 
escritura e incluso se hace más hincapié en el propio contenido de 
los textos y en como el lector puede acceder a ellos para facilitar los 
procesos de producción de la escritura, lo que nos lleva a valorar la 
alfabetización no solo como una forma de pensamiento sino también 
como una forma de comunicación, teoría ésta que tiene mucho que 
ver con las teorías de Vigotsky sobre el papel que juega el lenguaje 
escrito en los procesos de construcción del pensamiento. 
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Resulta adecuado afirmar que la comprensión no siempre es la misma, y su 
explicación conlleva a presentar diversos grados de propiedad y además 
considerar circunstancias como el ambiente, las necesidades o la voluntad 
del sujeto. 
2.6.4.  La Comprensión Literal: Su objetivo es obtener una reproducción 
fiel de la tira gráfica y para ello precisa que intervenga fundamentalmente la 
memoria visual sensibilizando su percepción para luego recuperar todos los 
referentes posibles en el intelecto (relaciones, sensaciones, conocimientos 
previos). Tiene una desventaja y es que resulta frágil por lo que el tiempo la 
deteriora y necesita ser intemalizada para que perdure. 
2.6.5  Comprensión Textual: Es más independiente, lo más importante en 
ella son las relaciones de la estructura del conocimiento por lo que se basa 
especialmente en tres aspectos: el lenguaje lingüístico, a los conocimientos 
previos y las experiencias personales del lector. 
La comprensión se personaliza (asimilación), cuando no solo se adquiere 
un conocimiento sensorial del texto (c. literal), o se incorpora a las 
estructuras mentales (contextual) sino que se transforma y completa con la 
valoración del lector, aporta su sello personal que hace que la idea aportada 
por el autor genere una nueva idea aportada por el alumno-lector más 
completa y sobre todo personal que irá a engrosar su bagaje lector con un 
nuevo conocimiento. 
En las aulas o en la vida cotidiana, el lector generará diversos tipos de 
lectura en función de sus necesidades contextuales. 
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Pedagógicamente la preocupación radica en conocer como se lleva a cabo 
el proceso y los elementos que la favorecen. A partir de ahí corresponde a 
la habilidad del docente determinar el modo en que estos se lleven 
didácticamente a efecto. 
No obstante es imprescindible considerar ciertos elementos que en menor o 
mayor grado condicionan el acto-lector y la comprensión del mismo: 
La voluntad  que determinará tanto la intencionalidad como el grado de 
implicación personal, 
La presentación  del escrito, ya que en la medida que albergue esa misma 
estructura esquemática resulta más comprensible. 
La atención que es una de las más importantes, ya que condiciona las 
habilidades perceptivas y receptivas del sujeto y por último pero no menos 
importante. 
El ambiente cuyas circunstancias lo mismo que pueden favorecer pueden 
entorpecer todo el proceso. 
De estos elementos depende que la comprensión como tal se lleve a cabo. 
Cuando leemos y comprendemos un mundo de posibilidades se abre ante 
nosotros y es ahí donde el maestro y la escuela deben servir de puente. 
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2.7. La Comprensión Lectora Frente A las Necesidades Educativas. 
Por el enmarcado carácter social, cultural y cognoscitivo de la lectura 
podemos afirmar que el conocimiento que se deriva de ella no se adquiere 
solamente de la información comunicada y memorizada sino que se 
construye en la actividad y el discurso colectivo. Todo esto se construye 
desde una base educativa en la cual los alumnos y alumnas expresan, 
cuestionan y usan las informaciones adquiridas para desarrollar 
conocimiento nuevo. Además como el aprendizaje depende de la 
contextualización del conocimiento, en la escuela y en la practica escolar es 
necesario fomentar discusiones que permitan el debate y la confrontación 
colectiva de ideas para favorecer la construcción de un andamiaje que sirva 
de soporte a las tareas que realiza el maestro en el aula. 
Todo esto teniendo en cuenta que en una sociedad como la nuestra y un 
sistema educativo que se muestra frágil en muchos aspectos, en el cual se 
dan múltiples factores que facilitan la dispersión del conocimiento, donde la 
oportunidad de acceder a lecturas calificadas en contenido y estructura es 
casi nula y en donde el maestro en muchas ocasiones no sirve de puente 
de acercamiento por así decirlo hacia el lenguaje escrito, la posibilidad de 
transformar el pensamiento de los alumnos frente a la lectura es algo que 
conlleva cierto grado de dificultad, por lo tanto constituye de alguna forma el 
eje sobre el cual va a girar este proyecto pedagógico. 
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2.8. Leyes Sobre Las Cuales Se Sustenta Mi Propuesta Pedagógica. 
Se había planteado una disyuntiva entre lo real y lo ideal, que sumergía al 
educador en un mar de dudas en cuanto a como desarrollar su labor 
docente y lo cual lo conducía a imitar esquemas de enseñanza obsoletos y 
que de alguna manera planteaban un divorcio entre la practica y la teoría. 
Por la preocupación que causaba esta situación el Departamento de 
Pedagogía de la Universidad del Magdalena, impulsó la promulgación de fa 
Resolución No. 0134 de fecha 16 de Febrero de 1994 en la cual se aprueba 
la institucionalización del Proyecto Pedagógico para la Facultad de Ciencias 
de la Educación y que se constituyó desde entonces en un requisito 
indispensable para obtener el titulo de Licenciado en cualquiera de las 
facultades de Educación de ésta alma mater, tal y como consta en el 
artículo 10 de ésta resolución, que dice: 
"Todo estudiante de licenciatura debe desarrollar a cabalidad su Proyecto 
Pedagógico como requisito para graduarse". 
Además podemos anotar, que en el Decreto 1860 de Agosto 3 de 1994 en 
su capitulo V, artículo 36 define el Proyecto Pedagógico como: 
"Proyecto Pedagógico. El Proyecto Pedagógico es una actividad dentro del 
plan de estudios que de manera planificada ejercita al educando en la 
solución de problemas cotidianos, seleccionados por tener relación directa 
con el entorno social, cultural, científico y tecnológico del alumno, cumple la 
función de correlacionar, integrar y hacer activos los conocimientos, 
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habilidades y destrezas logrados en el desarrollo de diversas áreas, así 
como de la experiencia acumulada". 
De ésta manera queda evidenciada la importancia del proyecto pedagógico 
como una herramienta que te permite como futuro docente, observar en la 
escuela, detectar un problema (en este caso la baja capacidad de 
comprensión de lo que se lee) para seguidamente plantear un conjunto de 
soluciones aplicables (propuesta pedagógica). 
De otra parte para cimentar y enriquecer aún más la temática especifica 
(Comprensión Lectora) del proyecto pedagógico, es necesario tener en 
cuenta lo que la Ley General de la Educación (Ley 115 del 8 de Febrero de 
1994) reza en cuanto a lo que tiene que ver con los fines de la educación, 
por ejemplo articulo 5° numeral 13 que dice: 
"La promoción de la persona y en la sociedad de la capacidad para crear, 
investigar, adoptar la tecnología que se requiere en los procesos del 
desarrollo del país y le permitan al educando ingresar al sector productivo". 
Aquí se evidencia la preocupación por integrar las cuatro dimensiones del 
individuo para desempeñarse de manera útil y activa en la sociedad. 
Luego en el artículo 22, numeral a, esta ley anuncia: 
"El desarrollo de la capacidad de comprender textos y expresar 
correctamente mensajes escritos y orales en lengua castellana, así como 
para entender, mediante un estudio sistemático los diferentes elementos 
constitutivos de la lengua". 
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En este artículo se tienen en cuenta aspectos importantes dentro del 
proceso de comprensión de lectura como que el alumno sea capaz de 
comprender textos, expresarse adecuadamente de manera oral y escrita, 
además, de desarrollar capacidades como redacción y oratoria con base en 
el estudio de la lengua como sistema. 
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3. NORMATIVIDAD SOBRE LA CUAL SE SUSTENTA MI PROPUESTA 
PEDAGÓGICA 
La lectura y la comprensión lectora son temas que siempre han respondido 
a un esquema escolarizado. Su importancia trasciende incluso al propio 
ámbito familiar y es motivo hoy de gran preocupación a nivel de docente 
investigadores e instituciones educativas y es que la lectura y la efectividad 
(comprensión con que se maneje la información con que se maneje la 
información) es una necesidad y uno de los pilares de la socialización más 
aún en una sociedad basada en la información y en la tecnología. 
Precisamente, el dinamismo con el cual estas practicas y la enseñanza de 
la comprensión lectora se hagan extensivas dentro de la escuela depende 
en gran medida de los avances y nuevas estrategias pedagógicas que se 
implementen dentro de la clase de castellano, pero para realizarlos e 
implementarlos debemos tener en cuenta ciertas normas que rigen nuestra 
educación, comenzando por aquellas que hacen posibles que este Proyecto 
Pedagógico (Enseñanza de la Comprensión Lectora) se realice a lo largo de 
mucho tiempo se había planteado una disyuntiva entre lo real y lo ideal que 
sumergía al educador en un mar de dudas en cuanto a como desarrollar su 
labor docente y la cual le conducía a imitar esquemas de enseñanza 
obsoletos y que de alguna forma planteaban un divorcio entre la practica y 
la teoría. 
Por la preocupación que causaba esta situación el Departamento de 
Pedagogía de la Universidad del Magdalena, impulsó la promulgación de a 
Resolución No. 0134 de fecha 16 de Febrero de 1994 a lo cual se aprueba 
la institucionalización del Proyecto Pedagógico para la Facultad de Ciencias 
de la Educación y que se constituye desde entonces en un requisito 
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indispensable para obtener el titulo de Licenciado en cualquiera de las 
facultades de Educación en esta alma mater, tal y como consta en el 
artículo 10 de esta resolución que dice: 
"Todo estudiante de licenciatura debe desarrollar a cabalidad su Proyecto 
Pedagógico como requisito para graduarse". 
Además podemos anotar que en el Decreto 1860 del 3 de Agosto de 1994 
en su Capitulo V artículo 36, define al proyecto pedagógico como: 
"Proyecto Pedagógico: El Proyecto Pedagógico es una actividad dentro del 
plan de estudios que de manera planificada ejercita al educando en la 
solución de problemas cotidianos, seleccionados, por tener relación directa 
con el entorno social, cultural, científico y tecnológico del alumno, cumple la 
función de correlacionar, integrar y hacer activos los conocimientos}, 
habilidades y destrezas logradas en el desarrollo de diversas áreas, así 
como de la experiencia acumulada". 
De esta manera queda evidenciada la importancia del proyecto pedagógico 
como una herramienta que le permite como futuro docente, observar en la 
escuela, detectar un problema (en este caso la baja capacidad de 
comprensión de lo que se lee) para seguidamente plantear un conjunto de 
soluciones aplicables (propuesta pedagógica). 
De otra parte para incrementar y enriquecer aún más la temática específica 
(comprensión lectora) del proyecto pedagógico, es necesario tener en 
cuenta lo que la Ley General de Educación (Ley 115 del 8 de Febrero de 
1994) reza en cuanto lo que tiene que ver con los fines de la educación, por 
ejemplo el artículo 5°, numeral 13 que dice: 
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"La promoción de la persona y en la sociedad de la capacidad de crear, 
investigar, adoptar el nuevo conocimiento y la tecnología que se requiere en 
los procesos del desarrollo del país y le permitan al educando ingresar al 
sector productivo". 
Aquí se evidencia la preocupación por integrar lo cognitivo y lo social del 
individuo para desempeñarse de manera útil y activa en la sociedad. 
Luego en el artículo 22, numeral a, esta ley enuncia: 
"El desarrollo de la capacidad de comprender textos y expresar 
correctamente mensajes escritos y orales en lengua castellana así como 
para entender mediante un estudio sistemático de los diferentes elementos 
constitutivos de la lengua". 
En este artículo se tiene en cuenta aspectos importantes dentro del proceso 
de comprensión lectora como que el alumno sea capaz de comprender 
textos, expresarse adecuadamente de manera oral y escrita (interpretación 
y producción de textos), además de desarrollar capacidades como 
redacción y oratoria con base al estudio de la lengua como sistema. 
Y sin duda alguna, es necesario aprovechar más las capacidades de los 
alumnos, de los procesos de lectura, además del tiempo y los recursos que 
padres, maestros y Estado invierten en la educación y por eso, dentro de 
los lineamientos y objetivos generales y específicos de este Proyecto 
Pedagógico se hace énfasis especialmente en la estandarización de la 
enseñanza de la Comprensión Lectora. Para así desarrollar lectores 
competentes con un manejo efectivo de la información. Para este propósito 
nos remitiremos a los nuevos Estándares Básicos de Calidad para el 
Castellano, diseñados recientemente por el Ministerio de Educación con la 
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colaboración del ICFES y el Servicio Nacional de Pruebas (SNP), que 
hacen hincapié en la enseñanza del castellano y sus correspondientes sub-
procesos (lectura, escritura, comunicación). 
Teniendo en cuenta esta primera premisa, los nuevos Estándares de 
Lengua Castellana, vienen a reforzar los conceptos educativos y de 
estrategias pedagógicas que impulsaron en su momento la Ley 115 de 
1994 (Ley General de Educación) y los lineamientos curriculares de lengua 
castellana pero buscando ante todo coherencia y el desarrollo gradual e 
integrado esto último muy pertinente, si tenemos en cuenta que lo que 
busca la propuesta "Leer para Aprender' es precisamente que el alumno 
dentro de una concepción humanística e integrada del acto lector, auto 
construya su conocimiento con base en un manejo coherente de la 
información obtenida. 
"Se promoverán actividades y practicas pedagógicas que permitan mejorar 
el aprendizaje de los alumnos" (objetivo general E.B.C.C.). 
En este apartado de los estándares de lengua castellana, se abre la puerta 
al diseño e implementación de nuevas practicas pedagógicas dentro de la 
clase de castellano, en este caso para mejorar la comprensión lectora y 
aportar de esta manera estrategias que puedan enriquecer el currículo de 
castellano dentro del aula y por que no, el P.EJ. de la institución. 
En otro de sus apartes el Decreto 2860 del 2002 nos habla de: 
"Nuestros alumnos son competentes para leer, comprender y producir 
textos que circulan en nuestra sociedad, por ejemplo: afiches, cartas, 
ensayos, noticias, anuncios, resúmenes, trabajos de investigación, 
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informes, instrucciones, reportajes, entrevistas, cuentos, poemas, textos de 
opinión, etc.". 
Todos estos tipos de textos fueron abordados de una u otra manera dentro 
de cada una de las lecciones del plan de unidad de la propuesta "leer para 
aprender con el objetivo de permitir que los estudiantes se sensibilicen, 
interpreten y asimilen la información adquirida de los textos propiciando 
entre otras cosas un análisis crítico del texto, cualquiera sea su origen y de 
otra parte establecer similitudes entre lo leído y la información previa que el 
alumno posee como lector, generándose entonces una interacción texto — 
alumno — contexto. 
Más adelante dentro de los mismos Estándares de Lengua Castellana se 
mencionan dos aspectos de mucha importancia dentro del desarrollo de la 
propuesta y en su primer lugar la interpretación textual que en uno de sus 
apartes anota: 
"Comprensión e interpretación de textos, teniendo en cuenta el uso de 
estrategias de lectura el papel del interlocutor y del contexto. Además del 
funcionamiento de la lengua como sistema". 
Y es que analizar, comprender y comentar la información extraída de los 
textos para luego producir nuevos conocimientos observando respeto por 
las ideas de los demás interlocutores, dentro del aula, donde se debe 
propiciar espacios de discusión como: mesas redondas, paneles, 
exposiciones o socializaciones grupales del conocimiento para que de esta 
manera se de una retroalimentación alumno — texto — maestro que va a 
redundar en un conocimiento más dinámico, sintético y contextualizado. 
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En segundo lugar, pero no menos importante La producción textual, que en 
el caso de esta propuesta es una consecuencia de la interpretación ya que 
el alumno tendrá la oportunidad de plasmar a través de un texto explicativo 
(ensayo, resumen, etc.) sus ideas, pensamientos y saberes producto de su 
interacción con el texto y de acuerdo con las características de sus 
interlocutores y la intencionalidad que persigue al producir el texto ( ver plan 
de lección No.3 Propuesta pedagógica). 
Todos los puntos de vista expuestos anteriormente dentro de este marco 
legal, sirven de soporte jurídico a este Proyecto Pedagógico y a la 
propuesta "leer para aprender" brindándole credibilidad y seriedad, a un 
trabajo de corte investigativo pero con fines pedagógicos que presenta una 
serie de propuestas para dinamizar los procesos de comprensión lectora a 
consideración de los alumnos de 8° grado de la Institución Educativa 
Distrital El Pando. Cuerpo docente y comunidad educativa, con el propósito 
de solucionar una serie de dificultades detectados durante el proceso 
investigativo dentro del aula. 
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4. ENFOQUE CURRICULAR 
"El currículo es un instrumento formado 
pote! maestro y un determinante de la 
educación" 
Hablar de enfoque curricular en primera instancia, es hablar de un medio a 
través del cual se hace públicamente disponible una experiencia educativa; 
en este caso a través del proyecto pedagógico y aún más a través de la 
propuesta pedagógica (leer para aprender). Un enfoque curricular que 
contribuya a la formación integral y la construcción de una identidad social y 
cultural. 
Estos y otros casos más son algunos de los puntos de vista que toca el 
enfoque práctico — crítico de L. Stenhouse y es que no se concibe al maestro 
investigador ajeno a los procesos de discusión crítica y razonamiento 
práctico tan esenciales al momento de analizar un texto. 
Stenhouse plantea al maestro como investigador y como figura central de la 
actividad curricular, pero a eso habría que sumarle, el rol que el maestro 
debe cumplir como orientador del proceso de discusión, de construcción de 
conocimiento que se derive de ese intercambio de ideas y que el alumno 
pueda obtener las herramientas para determinar como actuar en diferentes 
contextos; que su saber y su saber hacer, sea coherentes y 
contextualizados con su entorno, en otras palabras que lo aprendido, sirva 
para su vida práctica, además de que sus opiniones en cuanto a que tipos de 
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textos quiere leer, sus contenidos y las finalidades que se buscan al leerlos, 
en otras palabras "el alumno se convierte en agente activo, razonador y no 
conformista" (L. Stenhouse). Que además se tenga en cuenta las 
capacidades, defectos, avances y logros. Stenhouse en su enfoque práctico 
— crítico, plantea el currículo como un apoyo investigativo dentro de la clase, 
es decir, todas las herramientas o estrategias de las cuales dispone el 
maestro para ejecutar su propuesta o programa, dándole paso al concepto 
de educación como esa actividad gratificante, reflexiva, controversial y 
dinámica, centrada en el descubrir y el investigar. 
Y no podría ser otra forma ya que el análisis de textos y la enseñanza de la 
comprensión lectora exigen de parte del profesor despertar en el alumno 
actitudes críticas, reflexivas, que les permitan abordar un texto y ser capaces 
de comprender los explícito y lo implícito de un texto, además de desarrollar 
una lectura analítica del texto para poder evaluar su calidad, las ideas y los 
propósitos del autor. Y de parte del alumno que este opine, confronte, 
reflexione y proponga sin temor alguno sus puntos de vista y su 
conocimiento, es esto pues lo que en esencia plantea esta propuesta (leer 
para aprender), por estas razones arriba expuestas se tuvo en cuenta el 
enfoque práctico — crítico de Stenhouse, para anexarlo a la propuesta antes 
mencionada, entendiendo que es el enfoque que mejor se adapta a los 
contenidos, tipo de evaluación y a los roles que deben desarrollar profesor y 
alumno dentro del aula de clase y dentro de las actividades de comprensión 
de textos. 
En cuanto a la evaluación Stenhouse se anota un acierto al plantear la 
evaluación como algo procesual y de carácter interpretativo, lograda a través 
1. STENHOUSE. L. S. En Enfoque Práctico del Currículo. Colombia. 1996, P. 18-26 
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de la información relativa a todo el proceso (trabajos, talleres, tareas, etc.) 
pero a esto habrá que sumarle que como proceso no está acabado y por lo 
tanto cualquier tiempo —espacio de la clase puede ser utilizado para evaluar, 
como lo podrán notar más adelante en la propuesta. 
Stenhouse aporta mucho de los elementos sobre los cuales se cimienta este 
proyecto, ya que en resumen se busca que el alumno no vea las actividades 
de análisis y comprensión de textos como un acto impositivo, si no como una 
actividad que le va a permitir reflexionar y crear más conocimiento a partir del 
conocimiento que obtienen al leer. 
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5. ENFOQUE PEDAGÓGICO 
"En el aprendizaje significativo las ideas se relacionan 
Sustancialmente con lo que el alumno ya sabe, para 
dar paso al nuevo conocimiento" 
El aprendizaje significativo, la comprensión lectora, comprendida como el 
segundo nivel del proceso de la lectura, en donde el lector (el alumno en 
este caso) reconoce que sentido del texto no está solamente en las 
palabras y oraciones que lo componen, si no que además es necesario ver 
que otros aspectos significativos están ocultos, para entonces lograr su 
cometido como lector: descubrirlos y atenderlos. 
Es por eso que para la realización y caracterización de mi propuesta 
pedagógica me baso en un modelo pedagógico de los ya existentes. 
Ausubel plantea que para hablar de aprendizaje significativo "es necesario 
que los nuevos conocimientos se vinculen de una manera clara y estable 
con los conocimientos previos de los cuales dispone el alumno", esto visto 
desde la comprensión lectora plantea que el alumno antes de abordar un 
texto debe plantearse la pregunta ¿QUÉ SÉ?, para evocar toda esa 
información coincidente con la contenida dentro del texto, que en este caso 
serían los nuevos conocimientos de los cuales el alumno dispone una vez 
inicia la lectura y la posterior interpretación de lo que lee. 
Esta relación lejos de ser arbitraria debe ser producto de la auto-
construcción del alumno y de su interacción con el texto, para que exista 
efectivamente una implicación de Significatividad. 
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Otro aspecto importante dentro de la propuesta Ausubeliana son las 
posibilidades que tiene el individuo (alumno) de recibir por parte del maestro 
la información que va a ser aprendida en forma acabada o en una versión 
final y la segunda es que el alumno reciba esta información, no en su 
versión final, si no que él mismo tenga la posibilidad de descubrirla e 
integrarla antes de asimilarla y adecuarla dentro de sus estructuras 
mentales reemplazándolas por otras que ya no son relevantes para él. Con 
esta segunda posibilidad de aprendizaje es con la que más se asimila la 
propuesta presentada en este proyecto pedagógico. 
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6. ENFOQUE EVALUATIVO 
Tradicionalmente el concepto de evaluación estaba relacionado con la medición 
de datos estadísticos y con orientación hacia los resultados, este tipo de 
evaluación privilegiaba la memorización y los cognoscitivos, en donde la 
relación maestro — alumno era unilateral, autoritaria y rígida, en donde además 
se utilizaban pruebas orales y escritas para evaluar al alumno 
permanentemente. Pero este concepto ha venido cambiando de la mano con la 
investigación educativa, llegándose hoy a una evaluación de carácter 
interpretativo, en donde la evaluación se convierte en ese mecanismo rígido, 
inquisitorio y de control, si no en un instrumento de investigación que invita al 
maestro y al alumno por igual a interactuar y descubrir en que aspectos está 
bien para perfeccionarlos y en cuales no tanto para mejorarlos. Esta nueva 
evaluación surge como un instrumento que va más allá de la cuantificación que 
tiene en cuenta los contextos y centra su interés en la interpretación, la crítica y 
la reflexión, que además es integral ya que conju8nta lo cognoscitivo, las 
habilidades y destrezas (competencias), lo afectivo e incluso lo actitudinal y lo 
valorativo. Convirtiéndose en una guía para el proceso pedagógico, orientado 
desde el constructivismo y todas sus corrientes. 
Dentro del diseño evaluativo de la propuesta "Leer para Aprender» se busca 
que esta en si misma sirva de orientación al maestro, de guía en los procesos 
de comprensión y análisis de los textos presentados allí, para lograr esto es 
necesario que se den las siguientes condiciones: 
Que se pueda diagnosticar el proceso de desarrollo del alumno y de alguna 
manera predecir sus tendencias evolutivas en lo que hace referencia a la 
asignatura de castellano. 
Identificar características personales, estilos y ritmos de aprendizaje. 
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Afianzar los aciertos y corregir las falencias y errores oportunamente. 
Aprender de la experiencia y el intercambio producto de la interacción 
alumno - texto. 
Basado en estos parámetros y en lo que puede considerarse como el eje de 
este proceso evaluativo que son los Estándares Básicos de Calidad en 
Lenguaje, podremos afirmar que el enfoque evaluativo de esta propuesta está 
completo, no sin antes mencionar que los estándares de calidad en lenguaje 
serán de gran ayuda ya que le indicaran al docente, qué deben saber o 
aprender los estudiantes con anticipación y los niveles de desempeño que son 
todos los pasos que debe seguir el alumno para llegar a cumplir con el 
estándar programado, lo que va a redundar en más equidad, más pertenencia 
y más creatividad en la educación. 
En la propuesta de este proyecto pedagógico, los estándares de cada temática 
abordada estaría determinado y enfocados hacia tres aspectos: producción 
textual, interpretación textual y ética de la comunicación, los dos primeros 
acordes con la propuesta y la enseñanza de la comprensión lectora y el último 
muy pertinente con el enfoque curricular (práctico - crítico) que busca que el 
alumno produzca y lo exprese en diversos contextos comunicativos 
(socializaciones, mesas redondas, núcleos de discusión temática, etc.). 
Sin desconocer que los aspectos antes mencionados, no permiten realizar un 
proceso evaluativo completo de las hipótesis didácticas reflejadas en el diseño 
de la Propuesta Pedagógica "Leer es Aprender", se tendrán en cuenta, 
además los siguientes aspectos que vendrán a servir de soporte a el trabajo 
del docente - practicante en lo que hace referencia a la evaluación como 
proceso: 
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Qué: En el desarrollo de ésta unidad se tendrá en cuenta las opiniones o 
conceptos e impresiones de los estudiantes frente a las actividades 
planteadas, lo que va a servirle al docente practicante de eje metaevolutivo 
de sus propias actuaciones y propuestas, además se tendrá en cuenta la 
puntualidad, asistencia y el grado de cooperación que le presten a las 
actividades a realizar. El docente practicante interrogará constantemente al 
estudiante, permitiendo así que este contraste su conocimiento con las 
ideas que vaya adquiriendo en su proceso de aprendizaje. 
¿Cómo? : La evaluación, como ya se mencionó anteriormente, será un 
proceso constante que nos va a permitir al final obtener un análisis 
completo del trabajo del alumno durante el desarrollo de la unidad. Por lo 
tanto, se realizará durante todo el transcurso de la clase atendiendo a los 
criterios antes mencionados. 
¿Con Qué? : La mayoría de las actividades se realizarán de manera 
grupa!, otras de manera individual, la evaluación se hará con la 
participación de todos los alumnos a través de la socialización y discusión 
grupal de los talleres individuales, grupales y los trabajos extra-clases, esto 
nos servirá para; de una parte colocar en consideración los conocimientos 
desarrollados; y de otra parte evaluar continuamente al estudiante. 
¿Para Qué? : La evaluación del desempeño del estudiante durante las 
actividades propuestas servirá para identificar claramente qué los niveles 
conceptuales iniciales poseen los alumnos, qué nivel de comprensión han 
logrado y a su vez comprobar la validez de las hipótesis didácticas 
reflejadas en el diseño de la Propuesta de este Proyecto Pedagógico "Leer 
es Aprender que servirá como soporte de nuestro trabajo como docente — 
practica 
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6.1. LA COMPRENSIÓN LECTORA Y SU EVALUACIÓN FRENTE A LAS 
NECESIDADES EDUCATIVAS EN AMÉRICA LATINA 
En los últimos años se ha venido configurando el enfoque de una evaluación 
por competencias como una propuesta que pretende solucionar las carencias 
de los procesos educativos, si se pretende indagar que tanto puede aportar un 
enfoque evaluativo y educacional encaminado hacia las competencias, es 
preciso comprender que es la educación misma es lo que debe someterse a 
escrutinio, si deseamos que nuestros estudiantes sean competitivos, si 
deseamos que su saber  y el saber hacer estén contextualizados. Para nadie es 
un secreto que el grado de educación de una nación nos muestra el grado de 
desarrollo de la misma, es por eso que los nuevos procesos evaluativos por 
competencias y educativos en lo que hace referencia a la comprensión lectora, 
buscan incorporar a los individuos a la sociedad y que estos logren dominar la 
información y de esta manera poder vislumbrar nuevos modelos de 
organización social. 
Todo esto es relevante dentro de la teoría, pero la realidad es otra vista desde 
dentro de la educación misma y es que el problema central radica en que el 
modelo educativo en Colombia y Latinoamérica es totalmente académico, por 
que atiende más al estudio de contenidos y la evaluación de aspectos 
cognoscitivos especialmente. 
Lo anterior dio paso a una nueva forma de concebir la educación y la 
evaluación, dando un giro a la evaluación por competencias: Interpretativa 
orientada a encontrar el sentido de un texto, proposición o problema; 
argumentativa , orientada a dar razón, expresar el por qué de una teoría o un 
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texto y la propositiva que implica la resolución de problemas, hipótesis y la 
construcción de textos. 
La postura oficial en lo que respecta a Colombia, es que los maestros desde 
preescolar hasta 110  grado deben potenciar las competencias básicas: 
interpretativa, argumentativa, propositiva y comunicativa; y el ICFES a través de 
su Servicio Nacional de Pruebas se encargará de verificar el estado de dichas 
competencias en los bachilleres. 
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7. ASPECTOS GENERALES DE LA PROPUESTA 
La lectura es considerada por muchos un proceso cíclico o en espiral con 
continuos avances y retrocesos en la comprensión e interpretación de la 
realidad. La comprensión lectora nos ofrece un proceso dinámico y abierto 
que favorece la confrontación y el contraste de las diversas opiniones, 
creencias y puntos de vistas sentidos en cada momento, muchas veces 
podrán resultar contradictorios al analizar los textos, cuando se lee se trata 
de responder a los múltiples interrogantes que surgen de manera 
espontánea y como consecuencia del mismo acto lector. 
Es por eso que las actividades propuestas en esta unidad didáctica que 
hace parte de la propuesta pedagógica "Leer Es Aprender" persigue 
despertar conciencia en el alumno acerca de como la lectura y la 
comprensión posterior de lo que se lee, puede convertirse en generador de 
conocimiento, aprendizaje, y el desarrollo de habilidades intelectuales, 
lógicas y de razonamiento que le permitan al alumno ordenar y estructurar 
las vivencias e informaciones que reciben de la interacción con los textos 
para de este modo avanzar hacia una mejor comprensión e interpretación 
de su realidad. 
Durante el desarrollo de ésta propuesta se tendrán en cuenta los anteriores 
aspectos, sin desconocer otros como: 
La escuela tiene la función de transformar la información desorganizada 
que genera la comunidad y los medios (revistas, periódicos, Tv., radio) 
para que el alumnado pueda comprender y transformar la realidad. 
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D La comprensión lectora enfocada como proceso que puede verse como 
una actividad con cierto grado de complejidad además de ser dinámico, 
exige una gran dosis de imaginación tanto del profesor como del 
alumno, reflexión y critica para resolver de modo adaptativo el contexto 
en el que se presenta el texto. 
a Los contenidos deben servir de instrumentos simbólicos de contraste y 
van a permitir al alumno contrastar su realidad, creencias, conceptos y 
experiencias con los contenidos de los textos y el análisis derivado del 
proceso de comprensión de lo leído. 
Todo esto podrá resultar observable y podrá lograrse a través de la 
realización de las actividades que permitan al alumno compartir puntos de 
vista, contrastar, comparar, enfrentar y discutir mediante la socialización y el 
dialogo de todo aquello que se lee y del conocimiento derivado de este 
proceso, todo esto para favorecer la creación de un soporte contextual para 
el intercambio posterior de ideas mediante plenarias, paneles y mesas 
redondas. 
7.1. Plan de Unidad. 
Asignatura: Castellano Unidad Didáctica 1 
Grado: 8° Titulo de la Unidad: 
"Leer es Aprender" 
Colegio. Liceo Mixto del Pando Duración: 3 meses 
Jornada: Diurna Intensidad horaria semanal: 3 
Horas 
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Dinámica de Iniciación (Conozcámonos y aprendamos a respetamos) 
Dinámica de Finalización (Juguemos con las ideas creemos una historia) 
7.1.1. Introducción. 
En el transcurso de ésta unidad se desarrollará actividades que le permitan 
al alumno afrontar un proceso que lo conduzca a autointegrarse sobre lo 
que se lee, a establecer relaciones con lo que ya sabe, a revisar términos 
que le resulten nuevos, polémicos, complicados, a efectuar recapitulaciones 
y síntesis frecuentes que le permitan crear nuevos conocimientos. 
7.1.2. Objetivos. 
Identificar la importancia de la lectura como fuente de conocimiento y 
creadora de conocimiento, además de su papel cultural y social. 
Reconocer los principales géneros literarios y sus características 
principales. 
Fomentar el hábito lector y hacer del alumno parte activa de dicho 
proceso. 
Reconocer el poder interpretativo de la lectura. 
Desarrollar el respeto, la colaboración y la responsabilidad dentro de las 
actividades grupales e individuales que se realicen. 
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Mejorar la expresión oral con base en las actividades de comprensión de 
textos. 
Mejorar la ortografía y la redacción como consecuencia del acto lector. 
7.1.3. Contenido de la Unidad. 
La poesía "Que Nota Es Leerla" 
La Escritura, Un Medio para Pensar y Crear. 
Mesa Redonda: "Analicemos y Comentemos un Cuento de Suspenso". 
El Resumen: Una Estrategia para la Comprensión de Textos Escritos. 
7.1.4. Recursos. 
Los recursos que serán empleados durante el desarrollo de ésta Unidad 
Didáctica son: Fotocopias de lecturas (poemas, fragmentos de cuentos, 
cuentos cortos), textos guías, poemas, periódicos, revistas. 
7.1.5. Evaluación. 
La actitud del docente ante la evaluación refleja sus concepciones respecto 
a los procesos de enseñanza y aprendizaje. Las practicas evaluativas se 
realizarán durante todo el transcurso de la clase, de la misma manera se 
evaluarán los contenidos que se aborden y las impresiones de los alumnos 
que nos servirán para identificar y comprender que niveles conceptuales 
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iniciales tienen los alumnos, que nivel de comprensión se ha logrado y a su 
vez comprobar la validez de las hipótesis didácticas reflejadas en el diseño 
de esta unidad Didáctica "Leer Es Aprender» que servirá como soporte de 
nuestro trabajo como docente practicante. 
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PLAN DE LECCION 1 
1.1. Asignatura: Castellano 
1.2. Grado: Octavo 
1.3. Duración: 
1.4. Titulo de la Lección: "LA POESÍA, QUE NOTA ES LEERLA" 
1.5. Objetivos: Reconocer la poesía como un medio de expresión de 
sentimientos y fantasías humanas, sus características y principales 
medios de expresión. 
1.6. Logros: Precisa que es y como se concibe la poesía. 
Identifica algunas características de la poesía. 
Reconoce a la poesía como medio para expresar 
sentimientos. 
1.7. Identificador de Logros: Con la lectura de diferentes poemas el 
alumno podrá identificar las principales características de la poesía, 
para posteriormente analizarla y poder de igual manera producir 
textos poéticos. 
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1.8. Recursos: Fotocopia "No busques Más En Tu Cuaderno de 
Geografía" (# 1) 
"La Estrella" (# 2). 
1.9. Información Teórica: La poesía pertenece al genero lírico, en ella las 
palabras verbales o escritas, llevan su propia música. La música en 
los poemas se pueden identificar gracias al ritmo y la rima Ellos se 
encuentran en cada estrofa o verso de un poema. 
El Ritmo es la armonía de la voz en el lenguaje escrito y hablado 
para disfrutar el ritmo de un poema es necesario: pronunciar o 
entonar bien cada una de sus palabras, realizar las pausas que 
marcan los signos de puntuación. 
Otro elemento del poema es la rima que es la igualdad o semejanza 
de sonidos en las sílabas que finalizan cada verso. 
El verso es cada una de las líneas de un poema, generalmente los 
poemas llevan vados versos, a la reunión de varios versos se les 
llama estrofa. 
Otra característica del un poema es su musicalidad ésta se 
determina con la repetición de un mismo número de sílabas en un 
verso, por la rima o por la escogencia y combinación adecuada de 
palabras sonoras. Esta es una de las características más 
importantes de la poesía y se determina con base en ciertos 
artificios. 
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La medida de los versos es contar el número de sílabas métricas que 
posee. En la poesía, las sílabas métricas no coinciden con las 
sílabas normales, por que hay que tener en cuenta ciertas normas 
métricas a saber: 
Sinalefa: si la última sílaba de una palabra termina en vocal o h y la 
siguiente comienza por vocal, se funden ambas en un solo sonido, 
para formar una sílaba métrica. 
Ejemplo: "Era un suave aire de pausados giros 
el hada harmonía ritmaba su vuelo" Ruben Dario 
_ Diéresis: Cuando se separan dos vocales que forman un diptongo, 
para formar una sola sílaba métrica. 
"Estaba un — ra tón — ci — lb a — pri — sio — na — do 
en — las — ga — rras — de — un — león, el desdichado" Samaniego 
Los poemas pueden transmitirnos muchas sensaciones, incluso 
podemos ver reflejados en algunos de ellos, nuestros propios 
sentimientos, lo que alguna vez hemos pensado o sentido, el poeta 
con su palabra recrea las cosas de la vida de una forma 
insospechada, pero tan clara y precisa que hace que el lector 
imagine cosas y perciba estados de animo, formas, colores, etc., a 
través de la lectura de alguno. 
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La poesía como afirmó alguna vez Jorge Luís Borges citando a 
Platón, es "cosa liviana, alada y sagrada". La poesía es algo que se 
siente. 
Por eso no hay receta posible para leer la poesía, por que cada lector 
o lectora, al encontrarse con el texto, le da una nueva vida, se 
sumerge a través de las palabras y ayuda al poeta a sumergirse en 
un nuevo mundo. 
1.10. Proceso Didáctico: 
Saludo. Organización del salón. 
El curso se dividirá en grupos de 4 estudiantes. A cada grupo se 
le asignará un poema (#1 y #2) (ver anexo 1 y 2). 
Se realizará la lectura de los textos por parte de un integrante del 
grupo escogido por el profesor, los demás alumnos escucharan 
atentamente. 
Posteriormente se realizará un análisis de los poemas leídos y 
con la información obtenida y organizada, se contestarán las 
siguientes preguntas dentro de una actividad de lectura. 
Recursos: Fotocopia de los poemas "No busques más en tu 
cuaderno de geografía" (Jairo A. Niño) y "La Estrella" de Juan r. 
Jiménez. 
Fotocopia "Taller Actividad de Lectura" 
Diccionario 
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1.11. Actividad de Lectura: El docente - practicante entregará una guía 
por grupo con loas siguientes preguntas: 
1. ¿Cuántos versos y estrofas tienen el poema que leíste? 
Conoce el Texto: Busca en tu diccionario, encuentra las palabras 
DIRECTORA _ ; 
desconocidas y consulta su significado. 
°TECA C Finalmente relee el poema asignado utilizando varios tipos de voz. 
¿Qué relación tiene el titulo de cada poema con su contenido. 
Explique su respuesta? 
¿Que sentimiento (s) plantea el autor dentro del poema? 
Enumeralos y si es posible explícalos. 
¿Qué trata de plantear el autor. Solo sentimientos? O busca un 
mensaje? Justifica tu respuesta. 
Una vez finalizada la actividad de lectura se hará una evaluación de 
las respuestas de los alumnos, se socializarán posteriormente dentro 
de una discusión intergrupal para de esa manera sacarle el máximo 
provecho a la lectura de los poemas, buscando ante todo que los 
alumnos se sensibilicen con un género que transmite muchas 
emociones y sentimientos. Además de interpretar y asimilar toda la 
información adquirida de manera que pueda establecer diferencias 
entre los textos, si los hay produciéndose una interacción alumno - 
texto. 
Este tipo de preguntas pueden variar y podrán realizarse otro tipo de 
preguntas que vayan surgiendo como consecuencia del intercambio 
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intergrupal de ideas bajo la orientación para que de esta manera se 
establezcan características, elementos y posibles relaciones entre 
ambos poemas y los puntos de vista de ambos autores. 
Una vez finalizada esta actividad de lectura, se realizarán las 
correcciones necesarias por parte del practicante  dentro de la 
socialización de ideas teniendo en cuenta los aportes y conceptos de 
los alumnos. Para construir entonces conceptos unificados y que 
atiendan a los criterios y argumentos expuestos por los diferentes 
grupos. 
1.12. Actividad Grupal: #2 (Producción Textual) 
> Alguien dará un tema o una palabra para escribir una poesía 
sobre ella. Ejemplo (mar, amor, salón de clase). 
> Cada integrante del grupo escribirá en un papelito, en forma 
secreta, escribirá un verso sobre el tema escogido. 
> Al final todos depositarán los versos en una bolsita de plástico o 
tela, y serán tomados uno a uno al azar posteriormente se 
escribirá cada verso en el tablero de manera sucesiva hasta 
completar un poema colectivo. 
> Si la composición no es entendible, no es importante, lo 
realmente importante es compartir el ejercicio de la lectura. 
> Con esto todo y cada uno de los estudiantes podrán evaluar la 
producción individual y grupal de cada uno de sus compañeros; lo 
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que también le servirá al practicante para auto-evaluar su labor, 
con base en la producción de los alumnos. 
1.13. Actividad Extra Clase: 
Crea un poema acróstico, en el cual las letras iniciales de cada 




Realiza un poema acróstico a partir de una palabra o nombre. 
En 10 renglones explica si la poesía es un medio para expresar ideas 
o pensamientos. Justifica tu respuesta. 
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PLAN DE LECCION 2 
2.1. Asignatura: Castellano 
2.2. Grado: Octavo 
2.3. Duración: 
2.4. Titulo de la Lección: LAS NOTICIAS NOS ACERCAN A NUESTRA 
REALIDAD. 
LA ESCRITURA, UN MEDIO PARA PENSAR Y CREAR. 
2.5. Objetivos: 
». Reconocer a la escritura como un medio de expresión de ideas, 
pensamientos y sentimientos. 
» Desarrollar textos escritos partiendo de los conceptos de uso de 
la palabra y expresiones orales. 
2.6. Logros: 
Distingue las diferentes características del lenguaje escrito. 
Hace uso de la escritura para comunicarse. 
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Reconoce a la escritura como forma de comunicación, de 
expresión de ideas y pensamientos y sentimientos. 
2.7. Indicador de Logros: 
Mediante la realización de una actividad de discusión y socialización 
de la importancia y usos de la escritura. Los alumnos reconocerá su 
importancia como medio de comunicación y desarrollo de ideas, 
conceptos y sentimientos, desarrollando su sentido de cooperación y 
socialización a través de la discusión de las ideas y conceptos que se 
tengan sobre el tema. 
2.8. Recursos: carteleras, copias y vídeo "La Intencionalidad de la 
Escritura" 
Copia poema "Acné", periódicos y revistas. 
2.9. Información Teórica: 
La escritura fue el resultado de una necesidad esencial del ser 
humano: Encontrar una forma de comunicación que perdurara en el 
tiempo y superara lo fugaz de la comunicación oral. 
En un comienzo esta escritura quedó como testimonio en paredes, 
lienzos y piedras; luego con la invención del papel y el lápiz todo 
resultó más fácil. 
Hoy existen otros medios como el e-mail o correo electrónico que 
facilita la comunicación escrita. 
ESCRIBIR NO ES Copiar o transcribir un texto. 
Colocar unas palabras detrás de otras. 
Llenar con letras espacios vacíos 
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ESCRIBIR ES Expresar pensamientos, emociones, 
sentimientos. 
Crear lazos que noOs acerquen a otros y la 
sociedad. 
Entrar en el juego de palabras con un 
propósito. 
2.10. Proceso Didáctico: 
Organización de la clase, disposición para comenzar la clase, 
bienvenida, revisión de la actividad extraclase. 
Realización luego de la explicación de un taller escrito individual, luego 
de realizado se socializaran en una pequeña plenaria a fin de concretar 
conclusiones, intercambiar conceptos acerca de la escritura y su 
importancia. 
2.10.1. TALLER No. 1 
Responde las siguientes preguntas y comparte tu respuesta. 
¿Que es para ti escribir? 
¿ Quiénes escriben y por que lo hacen?. Justifica tu respuesta. 
Recuerda tu barrio o el trayecto al colegio. Ahora responde: 
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¿ En qué circunstancia la escritura es utilizada como medio de 
comunicación?. Enuméralas. 
Para la evaluación se tendrá en cuenta las respuestas de los alumnos. 
La socialización de sus respuestas, sus argumentos y participación. 
Se evaluará entre otras la redacción, la expresión oral. 
2.10.2. TALLER No. 2 
Lee el siguiente poema y explica lo que sugiere el autor. 
Responde: El autor del poema "El Acné" sugiere: 
Que la única manera de desaparecer el acné es utilizando 
Clearasil o 
Merey (medicamentos anti-acné). 
Que la adolescencia es la peor época de la vida. 
Que Dios es el único que puede ayudarlo. 
Escoge una respuesta y explica ¿porqué? 
ACNÉ 
Hoy, antes de acostarme me eché Clearasil en la cara para el 
acné, 
La semana pasada me había echado Merey 
Y la antepasada solo le había pedido a Dios 
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Pero sólo hoy he logrado comprender que 
La única manera de desaparecer el acné de mí rostro, 
Sería arrancándome la adolescencia de mi alma. 
Andrés Galeano 
Finalmente explica en tu cuaderno por que sería importante tener un 
periódico mural o una revista como medio de expresión en el colegio 
o en el salón. 
Con esta actividad se busca nuevamente evaluar a nivel individual la 
comprensión e interpretación de textos, en este caso un poema. Una 
vez finalizado el ejercicio se harán comentarios acerca de la 
importancia de los medios de comunicación escritos (periódicos, 
revistas) en el colegio o el aula y en la cotidianidad y como estos 
influyen en la vida del país. 
2.11. Actividad Extraclase: 
"CLASIFICADOS", una de las funciones de la escritura es satisfacer 
las necesidades de muchas personas o para anunciar productos, 
ventas o servicios. 
Es por eso que debes realizar en un octavo de cartulina o una hoja 
de papel (block) un clasificado (aviso), con intercambios, mensajes o 
cualquier otra cosa que se te ocurra (venta de servicios, productos, 
etc. 
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PLAN DE LECCION 3 
3.1. Asignatura: Castellano 
3.2. Grado: Octavo 
3.3. Duración: 
3.4. Titulo de la lección: ANALICEMOS UN CUENTO DE SUSPENSO 
(Mesa Redonda) 
3.5. Objetivos: 
Mejorar la comprensión lectora a través de la lectura y 
comprensión de un cuento de suspenso. 
Desarrollar conjuntamente la expresión oral através de la 
discusión grupa! (mesa redonda). 
Propiciar la interacción texto — alumno — contexto, a través de la 
confrontación de la información previa con la contenida en el 
texto. 
3.6. Logros: 
a Reconoce y analiza un cuento a través de su estructura y 
temática. 
Desarrolla a través de la lectura su comprensión lectora y su 
capacidad de inferencia. 
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ci Interpreta la importancia de la modalidad de exposición grupa! de 
ideas y la discusión de ideas como medio para desarrollar otras 
más. 
Recursos: texto fotocopia "El Cadáver Rebelde" 
3.7. Indicador de Logros: 
Con la ayuda de la mesa redonda, los alumnos podrán confrontar, 
analizar e inferir los significados, temática y argumento de un cuento 
de suspenso, desarrollará de la misma manera su capacidad de 
expresión ora I através de la mesa redonda. 
3.8. Proceso Didáctico: 
Disponer a los alumnos para la clase, revisión de la actividad 
extraclase (los estudiantes leerán sus artículos clasificados), los 
demás escucharan y brindaran sus opiniones, la participación será 
evaluada por parte del alumno — practicante. 
3.9. Actividad de Lectura: "EL CADÁVER REBELDE" 
Luego de finalizar la exposición de los avisos clasificados el alumno-
practicante procederá a organizar a los alumnos en grupos de tres 
estudiantes. 
Inicialmente se realizará la siguiente actividad de pre-lectura para 
estimular a los estudiantes a la lectura. Para de esa manera conocer 
algunos aspectos importantes del texto. (ver anexo 3). 
3.10. Actividad de Pre-Lectura: 
El siguiente cuento es una demostración de las emociones que nos 
brinda la lectura. 
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Después de leer el titulo. ¿QUÉ CREES QUE VA A SUCEDER 
en este cuento? 
C. Observa el dibujo e indica ¿que piensas de el? 
Por qué crees que esta es una historia de suspenso? 
‹. Los cuentos paranormales. Son producto de la casualidad o de 
fuerzas de la naturaleza? 
En este cuento los personajes principales son dos amigos . ¿ 
Que es para ti un amigo? 
4'. Al pronunciar la palabra amistad, nos vienen a la mente otras 
palabras relacionadas con esta. Escríbelas 
Una vez finalizada esta actividad, el profesor evaluará la participación 
y el desarrollo del cuestionario por parte de los alumnos, todo esto se 
realizará a través de una socialización, actividad ésta muy común en 
esta unidad y muy pertinente para poder evaluar la comprensión 
lectora, la redacción y por ende otros aspectos como la ortografía y la 
expresión oral. 
Una vez finalizada la actividad de pre-lectura, procederá el profesor a 
comenzar con la lectura del texto, con la ayuda de los alumnos, se 
hará primero una lectura general y luego otra con más detalle para 
poder analizar de manera más minuciosa el texto. Una vez finalizado 
el ejercicio de oralización del texto, el profesor alumno — practicante 
procederá a organizar a los alumnos en parejas, para desarrollar la 
siguiente actividad de lectura: 
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3.11. Actividad de Lectura del Cuento: 
> Lee el cuento en forma ordenada. 
> Después de leer, comenta con tus compañeros: 
¿Qué personajes aparecen en el cuento? 
¿Como era el lugar y e medio ambiente en que estaban? 
Invéntale otro titulo al cuento. 
Resume el cuento en diez renglones (procurando no dejar por fuera 
aspectos importantes). 
Invéntale otro final al cuento (máximo 20 renglones). 
3.12. Análisis de la actividad: 
Valoración y evaluación de la comprensión y la capacidad de 
inferencia y análisis. 
Evaluación de la capacidad de interpretación y producción textual. 
Realización de aclaraciones complementarias (respuestas, 
conceptos, significados) por parte del profesor y los alumnos. 
Será evaluada la participación activa de cada uno de los 
estudiantes y se harán si son necesarios las correcciones del 
caso, para crear consenso y clarificar dudas de los alumnos. 
3.13. Actividad Lúdica: 
El alumno tratará de escribir un cuento de suspenso donde se 
recreen situaciones de terror o suspenso. 
Esta actividad debe realizarse partiendo de las explicaciones y las 
actividades realizadas con anterioridad. 
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PLAN DE L ECCION 4 
4.1. Asignatura: Castellano 
4.2. Grado: Octavo 
4.3. Titulo de la lección: El Resumen "UNA ESTRATEGIA PARA LA 
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS". 
4.4. Objetivo: 
Reconocer la importancia del resumen como instrumento que 
facilita la comprensión y el análisis de textos escritos. 
4.5. Logros: 
Identifica los pasos para hacer un resumen. 
Será capaz de extraer la idea principal de cada párrafo. 
Es capaz de extraer lo esencial de un asunto, narración o texto. 
4.6. Indicador de Logros: 
Con la ayuda de la explicación de los pasos para poder realizar un 
resumen, los estudiantes podrán extraer las ideas principales y 
secundarias de un texto para de ésta manera poder realizar un 
resumen de manera completa y correcta. 
4.7. Recursos: 
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Fotocopias del texto "CARTOGRAFÍA ESTELAR", textos de 
castellano, carteleras, revistas, periódicos viejos. 
4.8. Información Teórica: 
RESUMEN Explicación que consta de pocas palabras. 
Expresa claramente las ideas principales de 
un hecho, noticia, texto, libro, etc. 
EL RESUMEN SEGÚN VAN DIJK: 
Comprensión de textos. 
Determinar el tema. 
La supresión, se elimina lo inoficioso y oraciones cuya 
información no es necesaria. 
Generalización, presenta la información más sintética, 
englobando las oraciones que agrupen las ideas principales. 
4.9. Proceso Didáctico: 
Organización, bienvenida, revisión de la asistencia, revisión de la 
actividad extra-clase (lección #3). 
El alumno practicante mostrará a los alumnos la siguiente 
cartelera: 
PARRAFO RESUMEN 
El lunes pasado dos niños en Bogotá 
Cundinamarca, comentaron haber visto 
un ovni, que estacionó cerca de su casa. 
Les dio tanto temor, que se escondieron 
debajo de la cama. 
El lunes dos niños se escondieron 
debajo de la cama por que les dio 
miedo. 
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4.9.1. Observación del material didáctico (cartelera) y su contenido, 
posteriormente los alumnos responderán: 
¿Qué observan? 
¿Qué creen que hay de extraño en el resumen del párrafo? 
¿Creen que el resumen del párrafo está completo? 
En este momento los alumnos y el practicante harán una evaluación 
del las respuestas dadas por los alumnos, teniendo en cuenta su 
comprensión del párrafo, su capacidad de interpretar y propondrán 
soluciones para completar los párrafos. 
Producción Textual: 
El alumno — practicante propondrá una actividad de redacción y 
resumen con base al párrafo anteriormente expuesto, los alumnos 
deberán realizar un resumen que no debe pasar de 10 palabras. 
4.10. Actividad Grupa!: 
El curso se dividirá en grupos de 3 estudiantes para la realización de 
la siguiente actividad: 
u Realizar la lectura del texto "CARTOGRAFÍA ESTELAR" realiza 
un resumen extractando las ideas principales, según el resumen 
de Van Dijk y siguiendo en lo posible los pasos anteriormente 
descritos. Escríbelo en tu cuaderno y coméntalo con tus 
compañeros (ver anexo 4). 
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Se evaluará la participación, la redacción del resumen, teniendo 
en cuenta su coherencia (si sigue los pasos descritos 
anteriormente) y la expresión oral en lo que hace referencia a la 
socialización. 
4.11. Actividad Extra Clase: 
Toma un periódico o revista viejos, toma un artículo cualquiera y 
realiza un resumen siguiendo los pasos dados para su realización 
(resumen según Van Dijk). 
Este resumen será revisado en la próxima clase, por lo que será 
necesario que los alumnos expliquen que pasos siguieron para 
realizar su resumen. 
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PLAN DE LECCION 5 
5.1. Asignatura: Castellano 
5.2. Grado: Octavo 
5.3. Titulo de la Lección: Clases de textos (repaso) 
5.4. Objetivos: 
Diferenciar las diferentes clases de textos y sus características. 
5.5. Logros: 
Identifica las partes que componen un texto. 
Reconoce las diferentes clases de textos. 
Crea diferentes clases de texto con base a las explicaciones 
dadas. 
5.6. Indicador de Logros: 
Mediante el análisis de diversos tipos de textos el alumno será capaz 
de redactar textos escritos con coherencia, producto de su 
imaginación. 
5.7. Recursos: 
Explicaciones del alumno-practicante, fotocopias. 
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5.8. Información teórica: 
CLASES DE TEXTOS 
Texto Cotidiano: Refleja sentimientos que a diario preocupan a todos, 
puede ser una carta, telegrama, fax o una nota. 
Texto literario: Expresa de manera estética, creadora„ emociones 
ante la amistad, amos, etc., aparece en poemas, novelas, cuentos. 
Texto Periodístico: Analiza noticias y hechos que interesan a muchas 
personas, aparece en forma de reportaje, noticia, artículo. 
Texto Científico: Explica con lenguaje técnico fenómenos de la 
naturaleza. 
Texto Cómico: Aparece en caricaturas, las historietas y las 
ilustraciones. 
5.9. Proceso Didáctico: 
Saludo, organización del salón, llamado a lista, revisión de la 
actividad extra-clase. 
Presentación de cinco clases de textos diferentes por parte del 
alumno-practicante dentro de una fotocopia denominada "CLASES 
DE TEXTOS", el alumno deberá leerlos y analizarlos para luego 
pasar a realizar las actividades de lectura y clasificación según el tipo 
y la información que contengan (ver anexo 5). 
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5.10. Actividad Individual: 
Extrae la idea o ideas principales de cada uno de los textos. 
Escribe un articulo, teniendo en cuenta algunos de estos temas. 
Definir que es un amigo. 
Describir a uno de tus compañeros. 
Solicitar al presidente de Colombia, más ayuda para la educación. 
Se evaluarán las redacciones, la coherencia y la participación en la 
socialización de los textos. 
5.11. Actividad Lúdica: 
Con la ayuda del alumno-practicante colabora en la organización del 
siguiente juego: 
Cada uno de los estudiantes traerá para la próxima clase tres 
fragmentos de textos de diferente tipo, según la clasificación vista, el 
alumno-practicante los mezclará en una bolsa. Luego los repartirá 
en desorden y los estudiantes deberán identificar la clase de textos 
que le corresponderá. 
Por último, deberán escribir un mensaje complementario, al texto que 
les correspondió. El más divertido, ganará. 
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Se evaluará mediante la realización de esta actividad, la capacidad 
de comprensión e interpretación, además de la forma como el 
alumno confronte el texto y la participación de los mismos en la 
actividad, teniendo en cuenta la producción textual. 
5.12. Actividad Extra clase: 
Realiza un texto, mostrando tu opinión acerca de las actividades de 
comprensión lectora y clasificación de los textos. 
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(Carta de presentación del alumno practicante, certificación de 
asistencia [ficha del docente acompañante] y constancia de realización de 
practica docente) 
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COLEGIO MIXTO EL PANDO 
Distinguido (a) Licenciado (a) 
A través de ésta presentamos a usted al estudiante RAÚL CUISMAN, 
identificado con el Código estudiantil 96232059, cursa PROYECTO 
PEDAGÓGICO en el programa de Licenciatura en Lenguas Modernas 
de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad del 
Magdalena. 
Por lo anterior le solicitamos permita al joven en mención la 
realización de una serie de actividades conducentes al 
enriquecimiento de su formación Pedagógica, según proyecto 
denominado" COMPRENSIÓN LECTORA", documento que con tal 
propósito ha de presentarle. 
Agradeciendo por su amable deferencia, 
Atent ente, 
REBEC ONZÁLEZ PEDRO GRANADOS 
Director (a) Seminario Coordinador Proyecto Pedagógico 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE LENGUAS MODERNAS 
PRACTICA DOCENTE 
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"E RICO 
Pro, del área 
INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL EL PANDO 
NIT. 819.001.979 
Manzana 24 - Sector del Pando - Teléfono: 4300016 
Santa Marta Distrito Turistico Cultural e Histórico 
Pre-escolar, Básica Primaria - Secundaria y Media Académica 
Resolución 880 del 2002 de la Secretaría de Educación DistritaI 
LA SUSCRITA COORDINADORA EL Y PROFESOR DEL AREA DE 
HUMANIDADES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DLSTRITAL EL PANDO 
HACEN CONSTAR: 
Que el estudiante RAUL ALBERTO CUISMAN ROSADO con código 96232059 
realizó su práctica docente durante 10 semanas en la asignatura de Castellano, a partir 
del 5 de Marzo del ario 2003. 
Se expide la presente constancia a petición del interesado. 




(Formato encuesta a estudiantes y docente, ficha de evaluación 
del área administrativa, académica y de la planta física) 
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1.1. ENCUESTA A LOS ALUMNOS 
(ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS) 
LUGAR: COLEGIO MIXTO DEL PANDO 
CURSO: 8° A 
Ficha Técnica. 




Fecha de Realización: 
Realizador: 
Objetivos de la Encuesta. 
¿ Le interesa las actividades de lectura y comprensión de textos? 
SÍ 
NO 
¿Cree que estas actividades son importantes y de alguna utilidad? 
Sí 
NO 
¿Su profesor propone en la clase de Castellano actividades que fomenten 
el gusto y el interés por la lectura? 
Sí 
NO 




¿Crees que aprender a leer y comprender lo que lees es importante para tu 
vida diaria tanto en la escuela como fuera de ella? 
Sí 
NO 
1.2. ENTREVISTA AL DOCENTE 
¿Qué Clase de docente se considera usted? 
¿A qué dificultades se refiere específicamente? 
¿En cuanto al aprendizaje y en lo que tiene que ver con lectura y 
comprensión lectora, como ve a sus estudiantes? 
¿Es difícil manejar un grupo relativamente numeroso? 
Para finalizar. ¿Qué cree usted que puede hacer para lograr obtener de 
sus alumnos los logros esperados a pesar de las dificultades? 
INSTRUMENTO DE AUTO EVALUACION DEL ÁREA ADMINISTRATIVA 
Objetivo: analizar aspectos del área administrativa de la institución, 






Nombre de personas (s) responsable (s) 
Número de personas que trabajan en cada área 
Función (es) que cumplen 
Auto — calificación de su gestión 
ÁREA No. DE 
PERSONAS 
NOMBRES FUNCIONES CALIFICACION 
- 
Instrumento de Evaluación 
Objetivo: Analizar las características de la Institución Educativa Distrital El 








Cuantos salones posee la institución en relación con el número de 
estudiantes? 
Es suficiente el espacio de los salones para albergar a los alumnos? 
4. Existen áreas verdes o áreas de esparcimiento? 
ANEXOS C 




En el naranjo está la estrella 
¡A ver quién puede cogerla! 
¡Pronto, venid con las perlas, 
Traed las redes de seda! 
En el tejado está la estrella 
¡A ver quién puede cogerla! 
¡Oh, qué olor a primavera 
su pomo de luz eterna! 
En los ojos está la estrella 
¡A ver quién puede cogerla! 
¡Por aire, por la yerba, 
Cuidado que no se pierda! 
¡En el pozo está la estrella! 
¿a ver quién puede cogerla! 
Juan Ramón Jiménez (España 1981-1958) En El Mundo de los Niños, 
poesías y canciones tomo 1. Barcelona, Salvat Editores S. A., 1974. Pag. 
92. 
Anexo 
(lecturas Utilizadas durante el desarrollo de la unidad) 
NO BUSQUES MÁS EN TU CUADERNO DE GEOGRAFTA 
No busques más en tu cuaderno de geografía. 
Ya lo saqué de tu morral. 
No quisiste ir a matinée conmigo, 
El domingo pasado. 
Mis amigos me contaron 
Que estabas en compañía de Bermúdez, 
El grandote que practica la lucha libre. 
Me contaron que estabas muy linda, 
Y que te reías a cada rato. 
No busques más tu cuaderno de geografía. Ahora que está lloviendo 
Asómate a la ventana, 
Y verás pasar ochenta barquitos de papel. 
No busques más tu cuaderno de geografía. 
Jairo Anjibal niño (Monoquirá 1941), La Alegría de Querer, Bogotá. Carlos 
Valencia Editores, 1995, p.p. 139 
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Aunque debilitado por la noche de fiebre, echóse fuera 
de la cama; llegó, con pago tambaleante, hasta la mesa, y 
empezó a transmitir. El telegrafista de North Creek se 
preguntaba si estaría dormido o despierto. Y no era para 
menos. Aquello que recibía de la estación de Lonely 
con todo y ser inteligible, a pesar de que, evidentemen-
te, no era tino del oficio el que lo transmitía, resultaba 
absurdo. Primero le dijeron que había allá dos hombres, 
tino de ellos con pulmonía. Bien, pensó él, Dios los 
ampare. . porque al menos por ahora, es imposible 
hacer nada por ellos, con este temporal que arrecia cada 
vez más. Pero, a las Veinticuatro horas, volvieron a 
llamar. Y quien lo hacía estaba sin duda, loco o delirando. 
I.a cabaña está completamente rodeada de seres fantás- 
ticos, le decía. I lay ángeles de alas blancas y demonios 
cuyos ojos brillan como tizones encendidos... De súbi-
to, tras algunas palabras incoherentes, cesó la transmi-
sión. Estelow había hecho que su amigo volviera a 
acostarse. 
A la otra mañana, en sus intervalos de relativa lucidez, 
Cal ney volvía a echarse fuera de la cama, se arrastraba 
cuino mejor podía hasta la mesa y hacía funcicnar el telé-
grafo. Pero sus mensajes no llegaban ya a parte alguna: el 
temporal había interrumpido la línea. 
A la caída de la larde, después de haber obligado a 
acostarse al enfermo, que deliraba y no quería permane-
cer en cama, Este!~ salió a buscar leña. Cuando volvió 
lo encontró sentado ante la mesa y, a juzgar por la expre-
sión de su rostro, más calmado. 
Steve --empezó a decirle con voz tranquila—, 
siento que voy a morirme. . . Sin embargo, continuó 
1 
Cegados por la venlisca, lucharon todo el día. Est elow, 
más robusto y más joven, ayudaba a su endeble compa-
ñero, al cual iban faltándole las fuerzas y el ánii no. Atar-
decía ya, cuando Estelow lanzó un grito de júbilo: 
acababa de ver, tendido en el cielo que iluminaba la 
vacilante_claridad del crepúsculo, un hilo de alambre. 
—¡La línea del telégrafo! ---le dijo a Carney, lleno de 
esperanza. 
—Si. . . ¿pero a dónde irá a dar? —contestó este con 
desaliento. —No puedo más. . . voy a tenderme en la 
nieve. . . a dormir. 
—¡De ninguna manera! —respondió imperiosamente 
Estelow—. Esa línea debe ser la que tendieron a la caba-
ña de North Creek. No tenemos más que seguirla y 
estamos salvados. ¡Vamos andando! 
Alentando unas veces a su compañero con la palabra y 
el ejemplo; tirando de él, otras, Estelow fue avanzando 
por el bosque. Al cabo de media hora, le sonrió la suerte. 
En la cabaña que acababan de encontrar había una pro-
visión de leña, y sobre un vasar, algunas mazorcas de 
maíz. Además, Estelow mató de un tiro de revólver al 
puerco espín que, acorralado por el temporal, gruñía en 
la copa de un árbol. ¡Podrían resistir varios días sin pasar 
hambre! 
Otra cosa, empero, alarmaba a Estelow: su amigo, 
presa de violenta fiebre, parecía sentirse cada vez peor. 
Encendió un buen fuego en la estufa, e hizo que Camey 
se acostase en la cama de la habitación del fondo. El 
enfermo daba señas de haber amanecido mejor. Al ver el 
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que ira en!--irraras vivo. . 
rhephen Estelow prometió solemnemente, t cm voz 
ecor tada prr la emoción, que así lo haría. Cuanto fue 
!diendo de entonces en adelante se halla corpiianado 
ociosamente en el diario que él llevaba 
sa misma noche, hallándose Estelow preparando un 
)(ardo-de puerco espin, vio que su amigo se levan 
-de la cama e iba a sentarse ant e la mesa. Alti 
des Carney. 
afligido Esteiow le tornó el pulso repetidas veces; lo 
rvó atentamente para ver si aún respiraba; trató de 
lorarse, por cuantos medíos tenía a su alcance, de 
su amigo era, en efecto, un cadáver. La rigidez de la 
'te lo convenció al fin de que no habla duda. 
)r) la pala de la estufa cavó una fosa en 10 alto de un 
squero; depositó en ella el cuerpo inanimado de su 
o; murmuro algunas oraciones y empezó a echar 
ada tras paletada de nieve, hasta dejarlo bien 
.rado. Volvió a la cabaña y trató de dormir. Pero 
pesadillas espantosas. Al despertar, en medio de 
le ellas, nreó que estaba calado hasta los huesos. 
so 
 que seria el sudor, y procuzó conciliar nueva 
e el sueño. 
r la mañana, cuando se levantó, para reavivar el 
de la estufa, creyó ser víctima de una alucinación 
sentado ante la mesa, estaba Carney: 
con la vidriosa mirada perdida en el vacío. 
se 
 atrevió a tocarlo. Pasó todo el día fuera de la 
la buscando provisiones. Al caer la noche, sobre 
ndose a la :óciura que a ratos casi lo dominaba, hizo 
fuerzo supremo de voluntad, entró en la cabaña, 
el cadáver y !e dio nuevamente sepultura. Ensegui• 
.
.iuró la media botella de coñac que le quedaba y se 
dormir. Le costó gran trabajo levantarse a la otra 
na. Una vez en pie, tiritaba de tal modo que estuvo  
un minuto anfe la puerta que Bita a la 17551FaZon 
frente, sin poder abrirla. Cuando lo hizo, se le heló la 
sangre de horror. 
;Ala estaba Carney sentado COMO antes! 
"Trataré de conservar el juicio hasta lo último", escri-
be Estelow en su charlo. "Si veo Carney, sabré lo que 
debo hacer". Y relata luego cómo vagó por el bosque 
todo el dla; cómo trató de razonar consigo mismo; de 
convencerse de que todo aquello no podía ser más que 
una alucinación. No; él no estaba loco... Pero volvió a 
la cabaña y alt, sí, no había manera de dudarlo, allí seguía 
Charles Carney, sentado ante la mesa, tal y corno estaba 
cuando salió. 
Dio sepultura, por tercera vez, alcadáver de su amigo. 
flecho esto, 110 atreviéndose a acostarse, se sentó en 
una silla resuelto a pasar la noche en vela. Empezó a dar 
cabezadas, y acabó por quedarse dormido. 
Cuando despertó, clareaba el día. A la dudosa luz que 
iba llenando la habitación, vio Estelow a su amigo que, 
sentado frente a él, tenía fijos en los suyos los ojos 
imnóviles 
"Dios tenga piedad de mí", así concluye Estelow al 
relatar este episodio en la última página que alcanzó á 
escribir en su diario. 
Las cuat r o personas que componían la expedición de 
salvamento -un médico, dos guías y un telegrafista de 
North Creek no bailaron, al ir aproximándose a la 
cabaña, el mejor
.
indlcia de que estuviese habitada 
Profundo silencio, interrumpido sólo por los ruidos del 
bosque, reinaba en el torno; y ni la más leve espiral de 
humo salía de la chimenea. Va más cerca, notaron, sin 
embargo, que había una angosta senda abierta en la 
nieve por repetidas pisadas, que iban desde la entrada de 
la cabaña a un ventisquero no muy distante. 
El médico empujó la puerta. De la muda y oscura habi-
tación, salió una v, har..24a húmeda y fría. Al pasear la 
mirada por aquel recinto, vieron que habla sentados ante 
una mesa dos hombres, dos cadáveres. 
Ami 
Uno 








































CONOZCÁMONOS Y APRENDEMOS A RESPETARNOS 
Grado: Octavo 
Duración: 1 hora 
Objetivos: 
Desarrollar y reconocer la tolerancia y el respeto como requisito para 
desarrollar relaciones interpersonales adecuadas. 
Recursos: 
Tablero, marcadores de colores, lápiz y papel. 
Desarrollo: 
Primero se hará un breve saludo y presentación por parte del 
alumno-practicante y acto seguido cada uno de los alumnos hará lo 
mismo anotando los datos personales que desee (nombre, lugar de 
residencia, personalidad, aficiones, edad, etc.). 
Luego el alumno-practicante les pedirá a cada uno anote en una hoja 
de papel del lado izquierdo sus cualidades y del lado derecho sus 
defectos (si los tiene), posteriormente intercambiarán su lista con 
aquel compañero con el cual crea que tiene más afinidad y se 
conoce más; acto seguido cada uno pasará con su pareja 
(compañero seleccionado) y leerá su lista. 
Cada uno observará las cualidades y defectos y dirá con cuales está 
de acuerdo y con cuales no y por qué. Los demás alumnos podrán 
participar también realizando las anotaciones y/o comentarios 
constructivos que sean necesarios. 
Esta actividad nos va a permitir entre otras cosas: conocernos mejor 
a nosotros mismos, a nuestros compañeros, ser parte activa en 
nuestra aceptación y en la construcción de nuestra personalidad y 
valores, hacer participes a nuestros compañeros de este mismo 
proceso, toleramos, aceptarnos y aceptar a los demás con sus 
defectos y cualidades. 
Además le dará una idea al alumno-practicante del estado de las 
relaciones interpersonales dentro del aula , conocer mejor a los 
alumnos con los cuales va a trabajar durante la realización de las 
actividades que en su mayoría serán grupales y necesitarán del 
trabajo y cooperación de todos. Además de las socializaciones que 
exigen el respeto por la opinión y comentarios de los otros. 
Al finalizar se sacarán las conclusiones de la actividad, para qué 
nos sirvió a cada uno? Qué conocimos de nuestro compañero o 
compañeros? Y si consideramos que el respeto y la tolerancia son 




JUGUEMOS CON LAS IDEAS CREEMOS UNA HISTORIA 
Grado: Octavo 
Duración: 1 hora 
Objetivo: 
Poner en practica los conocimientos adquiridos durante el desarrollo 
de las actividades de la Unidad Didáctica. 
Desarrollar nuestra imaginación, la expresión escrita y oral a través 
de la creación de una historia. 
Recursos: 
Lápiz, papel y la imaginación. 
Desarrollo: 
Saludo, disposición del curso en círculo. 
La actividad comenzará con la explicación del alumno-practicante 
acerca de la metodología que va a utilizarse: 
1 Primero debemos discutir sobre el tema que vamos a 
desarrollar. 
1 Luego de escogido el tema, un alumno comenzará el relato 
con una oración o frase breve a manera de encabezado. El 
alumno que está a su lado seguirá con el relato y así 
sucesivamente siguiendo en dirección a las manecillas del 
reloj. 
1 Cada vez que alguno se equivoque o diga una frase que haga 
que se pierda el hilo conductor de la historia quedará por fuera 
y deberá comenzarse nuevamente la historia. 
1 Se nombrará un relator que vaya tomando nota de la historia 
para una vez finalizada la actividad se proceda a leerla. 
1 El resultado o la estructura del relato no importa, lo importante 
es que coloquemos nuestra mente en función de crear 
conocimiento, que desarrollaremos a la par nuestra expresión 
oral y escrita. Además de otros aspectos como la ortografía, 
la cooperación y el trabajo en grupo, partiendo de esfuerzos 
netamente individuales. 
1 Finalmente cada uno de los alumnos plasmará en una hoja de 
papel sus opiniones, conceptos y críticas acerca de las 
actividades desarrolladas durante la realización de la Unidad 
Didáctica "Leer es Aprender», lo harán de una manera libre y 
general, esto servirá al alumno-practicante para saber si las 
actividades tuvieron o no aceptación y evaluar de alguna 
manera si se lograron los objetivos propuestos. 
1 Despedida a cargo del alumno-practicante (breves palabras de 
agradecimiento a todas Las personas que de una u otra 
ANEXO D 
(Trabajos realizados por los alumnos del grado 8°) 
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